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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ
Επειδή από του 1955, οπότε έδημοσιεύθη ή Μακεδονική προσωπογρα­
φία (Ελληνικά, Παράρτημα 8), ήλθεν εις φως πλήθος μακεδονικών επι­
γραφών τής Ρωμαιοκρατίας, εκ τών όποιων έγιναν γνωστά νέα ονόματα 
προσώπων, προς δέ έπιγραφαί τινες μάς είχον διαφύγει κατά τήν σύνταξιν 
τής προσωπογραφίας, έθεωρήσαμεν σκόπιμον νά περιλάβωμεν πάντα τά 
ονόματα καί έκδώσωμεν ένταϋθα συμπληρωματικώς. Ή ταξινόμησις τών 
ονομάτων έγένετο πάλιν κατ’ άλφαβητικήν σειράν βάσει τοϋ έλληνικοϋ 
αλφαβήτου καί έν συνεχεία προς τήν Μακεδονικήν προσωπογραφίαν του 
1955.
1523. G. Agapetus HERACLIEI..., cultor Silvani. 3ος μ.Χ. αί. 
Δ. άρ. 937 = CIL 3, 633, 2 (Φίλιπποι).
1524 Ag(elius) Ve nustu s. Γνωστός έξ άναθήματός του πρός 
τόν D(eum) p(atrem) in(vi)c(tum?). RHR 86 (1922) 156. Βλ. καί 
Ρ. Cotlart, Philippes 426, ύποσημ. 3.
—Anjnius Agricola
1525. Ά δ α ì ο ς (Άδδαϊος) ό Μακεδών, επιγραμματοποιός. Ταυτίζε­
ται μέ τόν υπό τοϋ Σενέκα μνημονευόμενον σύγχρονόν του ρήτορα 
Άδδαΐον (Reitzenstein, RE I, 342, άρ. 8). Περί τών άποδιδομένων εις 
αύτόν έπιγραμμάτων, τά όποια περιλαμβάνονται εις τήν Anthologia 
Palatina, βλέπε Reitzenstein, ε.ά. Γ. Θέμελη, Επίγραμμα καί Μα- 
κεδόνες έπιγραμματοποιοί, Θεσσαλονίκη 1938, 18.
1526. ’Άδυμος Εύάνδρου, Βεροιαϊος τεχνίτης. Πιθανώς υιός ή 
αδελφός τοϋ Εύάνδρου Εύάνδρου (βλ. άρ. 481*). Γνωστός έξ έπιγρα- 
φής τών Ίδομενών παρά τήν σημ. Γευγελήν. B. Josufovska, Ziva 
Antika 8 (1958) 295-300. Βλ. καί REG 73 (1960) 142, άρ. 54. SEG 
18 (1962) 98, άρ. 272.
1527. Athenodorus Leontis (παραδίδεται Leontus) f(ilius)[ = 
’Αθηνόδωρος Δέοντος], Ήρακλεώτης τών έξ ’Ιταλίας, πιθανώτατα 
έκ τών έξωσθέντων οπαδών του ’Αντωνίου έκ τών πόλεων καί χωρίων 
των πρός ώφελος τών βετεράνων τοϋ Αύγούστου καί έγκατασταθέν- 
των εις τάς ίδρυθείσας έν Μακεδονία άποικίας (30 π.Χ., Δίων Κάσσιος
* Οί αριθμοί είναι της Μακεδονικής προσωπογραφίας 1955.
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51, 4, 6. Βλ. καί J. Marquardt, Römische Verwaltung, Leipzig 
1881, I, 3, 320. V. Gardthausen, Augustus u. seine Zeit I, 187. II, 
87, 22. Charlesworth, CAH X, 26. P. Collari, Philippes 228. J. 
A. 0. Larsen, Roman Greece έν An Economic Survey of Ancient 
Rome IV, 448). ’Ανέκδοτος δίγλωσσος έπιγραφή, άποκειμένη εις 
το Μουσεΐον τής Πέλλης. Βλ. Δ. Κανατσούλη, Μακεδονικά τόμ. 
6 (1965) 5.
1528. P. A e b u t i u s, duovir quinquennalis (=είς των άνά πενταετίαν 
άσκούντων τήν τίμησιν δυάνδρων) τής ρωμαϊκής άποικίας Πέλλης 
έν έτει 15/4. Η. Gaebler, Die antiken Münzen Nord - Griechen­
lands, Berlin 1935, III, 18/9, àp. 28-29.
1529. Aelius Aeternali s, mil(es) coh(ortis) III pr(aetoriae) 
)(=centurionis) Victor(is) nat(ione?) Stat...provinciae M[ace]- 
doniae. Τούτον άποθανόντα κατά τήν πορείαν του προς Λυχνιδόν 
έθαψε καί έπεμελήθη του έπιτυμβίου μνημείου ό κληρονόμος του 
Antonius Vetupius. CIL 9, 1602.
1530. Αϊλιος Άνδράγαθος, υιός ’Αντιγόνου, επιμελητής τοϋ 
μνημείου, τό όποιον έστησε το κοινόν των Έλιμιωτών προς τιμήν 
τοϋ αύτοκράτορος Μάρκου Αύρηλίου (161-180 μ.Χ.). Δ. Κανατσούλη, 
Τό κοινόν των Έλιμιωτων, Μακεδονικόν ήμερολόγιον 1959, 209 κέ. 
Βλ. καί F. Papazoglu, Ziva Antika 9 (1959) 1, 63 (Άνάτυπον).
1531. Αϊλιος Ζωσδς, έφηβος Βέροιας έν έτει 177/8 μ.Χ. Β. Καλλι- 
πολίτου, Στήλη μετ’ αναγραφής δωρεάς καί καταλόγου έφήβων έκ 
Βέροιας, Γέρας ’Αντωνίου Κεραμοπούλλου 1953, 303-309 [ = SEG 
13 (1956) 96/7, άρ. 398, στ. 10].
1532. Αϊλιος Αέων, έφηβος Βέροιας έν έτει 177/8 μ.Χ. Β. Καλλι- 
πολίτου, έ.ά. [ = SEG, έ.ά., στ. 22].
1533. Τ. Aelius Marcellus, υιός Τίτου, έκ Δοβήρου τής Παιονίας, 
έκ τής φυλής Αιμιλίας, mil(es) coh(ortis) I III pr(aetoriae). CIL 
6, 2520.
1534. Πόπλιος Αϊλιος Μαρκίων. Γνωστός έκ σακοφάγου τής 
Θεσσαλονίκης, τήν όποιαν ζων κατεσκεύασε διά τήν άποθανοϋσαν 
σύζυγόν του Κασσίαν Πείαν καί δι’ έαυτόν (’Ανέκδοτος έπιγραφή).
1535. Μ. Aelius Mestrianus, υιός Μάρκου, έκ Πελαγονίας, έκ 
τής φυλής Μαικίας. Άπελύθη έκ τοϋ στρατού τό 177 μ.Χ. CIL 6, 
23821), 8. F. Papazoglu, Les cités macédoniennes à l’époque ro­
maine, Σκόπια 1957, 205, υποσημ. 29 (σερβιστί).
1536. P. A e 1 ( i u s ) M e s t r i u s, υιός Ποπλίου, έκ τής Πελαγονίας, 
έκ τής φυλής Μαικίας, opt(io) leg(ionis) ΤΙ adi(utricis). CIL 3, 
3350 (Aquinci). ’Εποχή μετά τόν Δομιτιανόν. F. Papazoglu, έ.ά.
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205, ύποσημ. 29. Βλ. καί Μακεδονική προσωπογραφία 1955, Προσθή- 
και καί διορθώσεις σ. 182.
1537. [ Αϊ ] λ ι ο ς Μόσχος, έπιμελητής του μνημείου, τό όποιον τό 
κοινόν των Έλιμιωτών έστησε προς τιμήν τοϋ αύτοκράτορος Άντω- 
νίνου Πίου (138-161 μ.Χ.). Δ. Κανατσούλη, ε.ά. 209 κέ.
1538. Π. Αίλιος Φηστιανός Πρόκλος. ’Αναθέτει μνημεΐον 
εις τόν Δία άγοραίον έν έτει 167/8 μ.Χ. (=ειτ). Δ. άρ. 279 (Πρίλα- 
πος).
■—Aelius Aeternalis.
—Αύρήλιος ’Ακάκιος ό καί Εύτύχι(ο)ς, βλ. άρ. 1557.
—Φλάβιος Πακτωλός ό καί ’Ακάκιος, βλ. άρ. 1786.
1539. Acomius Tertulius, cultor Silvani. 2ος μ.Χ. ai. CIL 
3, 633 III [=Δ. άρ. 936] (Φίλιπποι).
1540. Aliulas Zepa[ib]is filius. Προσφέρει αφιέρωμα εις 
τόν Iuppiter Fulmen, τόν Mereurius καί τόν τοπικόν θεόν Myndry- 
tus μετά του Zipas Me[s]tus καί τής Zeces Aliulfae]. BCH 47 (1923) 
69, άρ. 25. Βλ. καί Ρ. Collart, Philippes 394, σημ. 2. 399, σημ. 6. 
Περί τοϋ θεοϋ Myndrytus βλ. G. Kazarov, RE XVI, 1079 έν λ. 
Myndry[tus?] καί Δ. Κανατσούλη, 'Η μακεδονική πόλις έν Μακε­
δονικούς τόμ. 5 (1963) 95.
1541. Albius Verus, miles. Έπεμελήθη τής ταφής καί τοϋ έπι- 
τυμβίου τοϋ έκ Νεαπόλεως τής Κομπανίας Λ. ’Ιουνίου Μαξίμου, 
θανόντος καί ταφέντος έν Φιλίπποις. CIL 3, 645=Δ. άρ. 956 (Μπό- 
ριανη, νϋν "Αγιος ’Αθανάσιος).
^-Κλαυδία "Αλκηστις.
1542. Άλκίμαχος Νεοπτολέμου, μακρινός άπόγονος των Αία- 
κιδών, βασιλέων τής ’Ηπείρου, καί τής μητρός τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου 
Όλυμπιάδος. Άποθανών εις ήλικίαν 3 έτών έτάφη εις τήν Παλαιόν 
Πύδναν παρά τόν τύμβον τής Όλυμπιάδος. 1ος π.Χ. αιών. Ch. Edson, 
The Tomb of Olympias. Hesperia, Journal of American School 
of classical Studies at Athens 18 (1949) 84 κέ. άρ. 1. 2. 3 (Μακρύ- 
γιαλος). Βλ. καί L. Robert, REG 63 (1950) 168 κέ., άρ. 133 καί 69 
(1956) 136, άρ. 153. 1). Μ. Robinson, The Epigramm of the Aeacid 
Alcimachos, Γέρας ’Αντωνίου Κεραμοπούλλου 1953, 149-156 καί 
πιν. 13. W. Peek, Griechische Vers - Inschriften, Berlin 1955, 
I, 300, άρ. 1063 καί 431, άρ. 1452. SEG 12 (1955) 93, άρ. 340. Ch. 
Edson, CI. Philol. 53 (1958) 118.
—Ίουλιανή Άμμία.
•—Νεπωτιανός Άμυντιανός.
—Αίλιος Άνδράγαθος.
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—[.] Memmius Anencletu[s].
—[Μ]άρκος Οϋλπιος ”Αννι[ος Κ]υϊντιανός, βλ. ùp. 1718.
1543. [Anjnius Agricola, orn(amentis) dec(urionatus) ho- 
[n(oratus)], υίός του L. Annius Agricola (Βλ. άρ. 112). CIL 3, 649 
[ = Δ. άρ. 960] (Δράμα).
1544. Ά V V ί α Ό λ β ί σ τ η, μήτηρ τοϋ γραμματικού Δημοκρίτου. ’Ανα­
θέτει έπιτύμβιον εις τον άποθανόντα υιόν της. Ν. Vulió, Srpska 
kraljevska Akademija, Spomenik 75 (1933) 59/60, άρ. 179 a. b. 
(Όχρίς).
—Sulp(icius) Quintus Anteros, βλ. άρ. 1765.
1545. ’Αντιγόνη Νικάνδρου, Χριστιανή έξ Έδέσης. 2ος ή 3ος 
μ.Χ. αί. Leclereq, Rev. Bénéd. 23 (1906) 94 κέ.
1546. ’Αντίγονος, ιστορικός. Έζησε τόν Ιον μ.Χ. αιώνα (;). ’Έγραψε 
«Μακεδονικήν περιήγησιν». Στέφ. Βυζάντ. έν λ. Άβαντίς. Βλέπε 
Schwartz, RE ί, 2421, άρ. 18, στ. 34-36.
—Αύρήλιος ’Αντίγονος.
1547. Άντιφάνης ό Μακεδών, επιγραμματοποιός. ’Έζησε κατά 
τήν εποχήν τοϋ Τιβερίου καί τοϋ Καλιγούλα. Τά έπιγράμματά του 
περιελήφθησαν εις τόν «Στέφανον» τοϋ Φιλίππου τοϋ Θεσσαλονι- 
κέως, τόν όποιον εν τισι μιμείται. Anth. Palat. VI, 88. IX, 84. 245. 
256. 409. X, 100. XI, 168. 322. 348. Βλ. IF. Schmid, RE I, 2521, άρ. 
17. W. Schmid-Ο. Stählin, Geschichte der griech. Litteratur 
I, 1, 328 (εκδ. 6η). Γ. Θέμελη, Επίγραμμα καί Μακεδόνες επιγραμ­
ματοποιοί 18.
1548. Μ. Antonius T h e ο ρ h i 1 u s, duovir quinquennalis τής 
ρωμαϊκής άποικίας Πέλλης έν ετει 15/4 π.Χ. Η. Gaebler, ε.ά.
1549. Ά π ε λ à ς, υίός τοϋ [....], [άρχιερεύς ή ίερευς] [θεού Κ\αίσαρος 
Σ[εβαστοΰ καί 'Ρώμης καί Συγκλήτου καί 'Ρω^μαίων εύε[ργετών\ 
Δ. άρ. 738 [ = /. II. Mordtmann παρά Ernst de Wilt Burton έν 
Amer. Journ. Theol. 2 (1898) 609, άρ. 5) (Θεσσαλονίκη). Βλ. καί 
Δ. Κανατσούλη, Ή μακεδονική πόλις, Μακεδονικά, τόμ. 5 (1963), 73, 
σημ. 5.
—Μαίκιος ’Απολλόδωρος.
1550. ’Απολλόδωρος Μάντας (τό μητρωνυμικόν άντί τοϋ πα­
τρωνυμικού κατά συνήθειαν μακεδονικήν. Περί τοϋ ονόματος Μάντα 
βλ. 77. Παπαγεωργίου, Άθηνά 15 (1903) 42 καί ’Αλήθεια 14 ’Ιουλίου 
1905), έφηβος (;). ’Ανέκδοτος έπιγραφή, περιέχουσα πιθανώς κα­
τάλογον εφήβων, άποκειμένη εις τόν ναόν τής Κυριώτισσας έν Βε­
ροία, στηλ. 11, στ. 4.
—Ούαρεινία ’Αρετή.
10
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1551. A. ΑΡΙΗΝΟΣ Γ α ϊ α ν ό ς, έφηβος Βέροιας εν ετει 177/8 μ.Χ. 
Β. Καλλιπολίτου, ε.ά. 303-309 [=SEG, ε.ά., στ. 10].
1552. Άρίσταρχος, πτολίαρχος (ποιητικός τύπος τοϋ πολίαρχος= 
πολιτάρχης. Περί άμφοτέρων των τύπων βλ. Δ. Κανατσούλη, Περί 
των πολιταρχών των μακεδονικών πόλεων έν Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. 
Πανεπ. Θεσσαλον. 7 (1957) 172 καί Ή μακεδονική πόλις, Μακεδονι­
κά, τόμ. 5 (1963), 33, 1 καί 42). 'Ο Ch. Edson, Cl. Phil. 53 (1958) 115, 
ταυτίζει τούτον μέ τόν πολιτάρχην τής Θεσσαλονίκης Άρίσταρχον 
Άριστάρχου τοϋ έτους 29/8 (;) π.Χ. (Περί αύτοϋ βλ. άρ. 176. Δ. Κο,να- 
τσούλη, Περί τών πολιταρχών, ε.ά. 162, 10. 175). Εις τό έπιτύμβιον έ- 
πίγραμμάτου μνημονεύεται καί ή σύζυγός του όνόματι Βασιλεία Λεώ- 
κιν (;). G. Mendel, Catalogue des sculptures grecques, romaines 
et byzantines III, 403. 1163. C. Kaihel, Epigrammata graeca, 
Berlin 1878, άρ. 535. W. Peek, ε.ά. I, 91, άρ. 365. Ch. Edson, ε.ά.
1553. Ά p ι σ τ ο ς, [εξο^χος [εν μ]αιρόπεσσι καί [φίλ]ος Μούσεσιν. Γνω­
στός εξ επιτύμβιου επιγράμματος, προερχομένου πιθανώς έκ τής 
άρχαίας Λυγκηστίδος. Έν αύτώ μνημονεύεται ή σύζυγός του Σέμνη 
καί ό άποθανών καί παρ’ αύτόν ταφείς υιός του Σέμνος. 2ος ή 3ος 
μ.Χ. αί. BSA 18 (1911/12) 173, άρ. 11. W. Peek, ε.ά. I, 80 άρ. 310. 
Ch. Edson, ε.ά.
1554. Ά ρ τ ε μ ί δ [ ω ρ ο ς...] έκ Στόβων. ’Αναθέτει βωμόν μετά τών 
τέκνων του «[κατά] ΘεοΓ) χρη[ματισμόν]». ÖJh 28 (1933) 139, 
άρ. 13.
1555. Ρ. Artorius D ο c i 1 i s, signi fer (=σημαιοφόρος) coh(or- 
tis) XIIII urban(ae) )(=centurionis) Sextili. 'Ως φίλος καί κλη­
ρονόμος τού Ρ. Herennius Macedo (βλ. άρ. 466) άναθέτει έπιτύμ- 
βιον εις μνήμην του. RM 5 (1980) 90 (Στόβοι).
1556. Ateius Dexter έκ Πελαγονίας, centuno leg(ionis) II ad- 
(iutricis). CIL 3, 3530.
—Flavia Atilia.
—Aur(elius) Augustinianus.
1557. Αύρήλιος ’Ακάκιος ό καί Εύτύχι(ο)ς, στρατιώτης 
λεγεωνάρι(ο)ς ε' Μακεδονικής), υιός τού έκατοντάρχου Φλαβίου 
Πακτωλού τού καί ’Ακακίου. Γνωστός έκ σαρκοφάγου τής Θεσσαλο­
νίκης (’Ανέκδοτος έπιγραφή).
1558. Αύρήλιος ’Αντίγονος. ’Αναθέτει μνημειον μετά τής Ούλ- 
πίας Είσιδώρας προς τιμήν τού αύτοκράτορος Σεπτιμίου Σεβήρου 
(193-211 μ.Χ.). N. Vulié, Srpska Akademija Nauka, Spomenik 
98 (1941-48) 175, άρ. 365 (Πρίλαπος).
1559. Aur(elius) Augustinianus, dux iustissimus. Έπεμελήθη
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μετά τοϋ C. [E]uf. Syniorian[us] του μνημείου, τό όποιον άνέθηκαν 
αί vexil(lationes) leg(ionum) II Parthicae, III Aug(ustae) υπέρ 
τής σωτηρίας καί ασφαλείας τοϋ αύτοκράτορος Π. Λικινίου Έγνα- 
τίου Γαλλιηνοϋ (260-268 μ.Χ.). Ν. Vulió, Srpska kraljevska Aka- 
demija, Spomenik 75 (1933) 58, άρ. 176 (Όχρίς).
1560. M. Aur(elius) Bassus, υιός Μάρκου, έκ Φιλίππων, πραι- 
τωριανός επί Σεπτιμίου Σεβήρου. CIL 6, 32624 b, στ. 3.
1561. Μ. A ύ ρ ( ή λ ι ο ς ) Δ[....], [ό κ]ράτιστος δουκη[νάριος] (=ducena- 
rius, λοχαγός 200 άνδρών). ’Αναθέτει μνημεϊον τή πατρίδι του. Ν. 
Vulic, Srpska kraljevska Akademija, Spomenik 75 (1933) 57/8, 
άρ. 175 (Πρίλαπος).
1562. Αύρ(ήλιος) Επίγονος, Μενδαΐος, έγκατεστημένος εις 
την Μυτιλήνην. Γνωστός έκ τοϋ έπιτυμβίου, τό όποιον ζών κατε- 
σκεύασε διά τον εαυτόν του, τήν μητέρα του, τον αδελφόν του, τήν 
σύζυγον καί τούς άπογόνους του. IG XII, 2, 409=Δ. άρ. 769, ένθα 
καί παραπομπαί εις προγενεστέρας έκδόσεις τής έπιγραφής.
1563. Αύρ ήλιος Ίουλιανός. ’Αφιερώνει τόν υιόν του Δυσίμαχον 
εϊς τόν θεόν ’Αλέξανδρον. Περιοδικόν «’Αριστοτέλης», Φλώρινα 
1958, τεΰχ. ΙΟον, 20. Βλ. καί Δ. Κανατσούλη, 'Η μακεδονική πόλις, 
Μακεδονικά 5 (1963) 92, ύποσημ. 7.
1564. Αύρήλιος Λεόντις, υιός τοϋ έκατοντάρχου Φλαβίου Πακτω- 
λοϋ τοϋ καί ’Ακακίου καί άδελφός τοϋ Αύρηλίου ’Ακακίου τοϋ καί 
Εύτυχίου. ’Ανέκδοτος επιγραφή έπί σαρκοφάγου τής Θεσσαλονίκης.
1565. Aur(elius) Marcianus, έκ Φιλίππων, πραιτωριανός έπί 
Σεπτιμίου Σεβήρου. CIL 6, 32625a, στ. 14.
1566. Αύρ(ήλιος) Μεστικένθος. Αύτός καί ή Αύρ(ηλία) Γη- 
σέπυρις Έζβένειος προσφέρουν αφιέρωμά τι εϊς τούς θεούς (πιθανώς 
τούς Αιγυπτίους θεούς). Δ. άρ. 823 (Νευροκόπι).
1567. T. Aur(elius) Ne(o)ptolem(us), έξ 'Ηράκλειας (τής 
Λυγκηστίδος;), veteraniis leg(ionis) VII Cl(audiae) p(iae) f(ide- 
lis) coh(ortis) Vili. 2ος μ.Χ. αί. CIL 3, 14507 [ = ÖJh 4 (1901) 91, 
στ. 10 (Beibl.)]. Βλ. καί F. Papazoglu, Les cités macédonienes 
277, ύποσημ. 20. Héraclée I, 17, ύποσημ. 25, 10.
1568. Αύρ(ήλιος) Νεικόλαος, ίππεύς σινγουλάριος σπείρης 
πρώτης Φλαβίας Βεσσών. Γνωστός έξ έπιτυμβίου, τό όποιον ό άδελ­
φός του Πυθόδωρος άνέθηκεν εις μνήμην του. ’Ανέκδοτος έπιγραφή, 
άποκειμένη εις τό ’Αρχαιολογικόν Μουσειον Θεσσαλονίκης ύπ. 
άρ. 1203.
1569. Μ. A il r e 1 i u s P u d e n s, υιός Μάρκου, έκ Δοβήρου τής Παιο- 
νίας έκ τής φυλής Αιμιλίας, στρατιωτικός. CIL 6, 3884, ρ. 2, 21.
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1570. [.] Au r (eli us) Rescupor(is) έξ Ήρακλείας (;) [Ier(a- 
clea)] κατά πάσαν πιθανότητα τής Σιντικής, veteranus leg(ionis) 
VII Cl(audiae) p(iae) f(idelis), coh(ortis) [V], 2ος μ.Χ. ai. ÖJh 
4 (1901) 89, στ. 41 (Beibl.). Βλ. F. Papazohlu, ε.ά. 277, ύποσημ. 20.
1571. M. Aur(elius) Fabius, υιός Μάρκου, έκ Βέροιας, πραι- 
τωριανός επί Σεπτιμίου Σεβήρου. CIL 6, 32624b, στ. 6.
1572. Αύρ( ήλιος) Φιλόξενος. Μετά τοϋ Μαικίου ’Απολλοδώ­
ρου τιμά διά μνημείου μετ’ άπόφασιν τής Άργεσταίων πόλεως ("Αρ­
γος τής Παιονίας) τον ’Ιούλιον Κασσιανόν, τόν κράτιστον, ώς προ­
στάτην καί ευεργέτην. Ν. Vulic, Srpska kraljevska Akademija, 
Spomenik 71 (1931), άρ. 88.
1573. Αύρ(ηλία) Γησέπυρις Έζβένεος, σύζυγος Μου- 
κιανοδ. Μετά τοϋ Αύρ. ΜεστικένΟου προσφέρει αφιέρωμα εις τούς 
θεούς. Δ. άρ. 823 (Νευροκόπι, Μαιδική).
1574. Αύρ(ηλία) Δημητριανή ή καί Ματρώνα, σύζυγος 
Εύτυχίου. Γνωστή έκ σαρκοφάγου τής Θεσσαλονίκης, τήν όποιαν 
ό σύζυγός της εστησεν εις μνήμην της (’Ανέκδοτος επιγραφή).
1575. Αύρηλία 'Ηραείς (=Ήραΐς), σύζυγος τοϋ μονομάχου Νε- 
πωτιανοϋ Άμυντιανοΰ. ’Ανέκδοτος έπιγραφή επί σαρκοφάγου τής 
Θεσσαλονίκης.
1576. [Α υ ] ρ η [ λ ( ί α ) ] [Κ]λ(αυδία) Λύκα ή Λ [ ύ ] κ ο [ υ ], 
τοϋ Έδεσσαί[ου], ’Απελευθερώνει δοΰλόν της όνόματι Κοπρύλον 
καί άφιερώνει αύτόν εις τήν θεάν Μ&ν Άνείκητον Έπήκοον. 255 
μ.Χ. (έτους γν [Ά]πελλαίου λ'). REG 12 (1899) 171, IV [=Π. Πα- 
παγεωργίον, Άθηνά 12 (1900) 72, άρ. 6].
—Κλαύδιος Φλ(αύϊος) [Άφροδε]ίσιος (;), βλ. άρ. 1651.
1577. C. B a e b i u s, υιός Ποπλίου, I Ivir quinq(ueunalis) (=δύανδρος, 
άσκών τήν τίμησιν άνά πενταετίαν) τής ρωμαϊκής άποικίας τοϋ Δίου. 
’Εποχή Τιβερίου. Zeitschr. f. Numism. 1911, 98 (30).
1578. P. B a e b i [ u s ], [Ilvjir quinquennalis τής ρωμαϊκής άποικίας 
τοϋ Δίου. ’Εποχή Αύγούστου. Η. Gaebler, Die antiken Münzen 
Nord-Griechenlands II 1,2,60, άρ.2.3 καί Zeitschr. f. Numism,ε.ά. 
—Νείκανδρος ό κ^α^>ί Βάλας.
—Fl(avius) Basilides.
—Μ. Aur(elius) Bassus.
1579. Bit hu s Bascila qui et C r i s p u s. Αύτός καί ή Manta 
C. l(iberta) Irini (;) filia αναθέτει ιερόν εις τήν θρακικήν θεάν Βεν- 
διν. CIL 3, 14406 c=BGH 24 (1900) 307. Βλ. καί Ρ. Callart, Philip­
pes 442, ύποσημ. 1 (Προσωτσάνη).
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1580. Β ο ύ δ ι ο ς, επίσκοπος Στόβων. ’Έλαβε μέρος εις τήν έν Νικαία 
πρώτην οικουμενικήν Σύνοδον (325 μ.Χ.). Ε. Honigmann, Recher­
ches sur les listes des Pères de Nicée et de Constantinople, By- 
zantion 11 (1936) 432, pl. 1, άρ. 68.
—A. ΑΡΙΗΝΟΣ Γαϊανός.
—Γεμίνιος Γάϊος.
1581. Γάϊος Όφελ[λίου ή - ιος], έφηβος (;). ’Ανέκδοτος έπι- 
γραφή, περιέχουσα πιθανώς κατάλογον εφήβων καί άποκειμένη 
εις τον ναόν τής Κυριώτισσας έν Βεροία, στηλ. I, στ. 1.
1582. Galgestia Primilla. Προσφέρει αφιέρωμα ύπέρ τής θυ- 
γατρός της εις τήν θεάν’Άρτεμιν (Diana). Heuzey - Daumet, Mis­
sion 83 κ.έ., άρ. 42 καί είκ. IV, 1 [=CIL 3, 636=Δήμιτσα, άρ. 943], 
Βλ. καί Ρ. Collari, Philippes 441 (Φίλιπποι).
1583. Γαλέστης Γαλέστου, έφηβος (;) .’Ανέκδοτος επιγραφή Βέ­
ροιας, ε.ά. στήλ. Τ, στ. 6.
— Cl(audius) Gallus.
1584. Γεμίνιος [....], έφηβος Βέροιας έν ετει 177/8 μ.Χ. Β. Καλλιπο- 
λίτου, Στήλη μετ’ αναγραφής δωρεάς καί καταλόγου έφήβων έκ Βέ­
ροιας, Γέρας ’Αντωνίου Κεραμοπούλλου 1953, 303 - 309[= SEG 13 
(1956) 96/7, άρ. 398, στ. 26],
1585. Γεμίνιος Γάϊος, έφηβος Βέροιας έν ετει 177/8 μ.Χ. Β. Καλ- 
λιπολίτον, ε.ά. [= SEG, ε.ά. στ. 33],
1586. Γ ε μ ί V ι ο ς Λ υ κ ί ω V, έφηβος Βέροιας έν ετει 177/8 μ.Χ. Β. Καλ- 
λιπολίτου, ε. ά. [= SEG, ε. ά. στ. 27],
— Αύρ(ηλία) Γησέπυρις Έζβένεος.
— Ti. Claudius Gordianus.
1587. Δαβρείας Όνομάστου, ίερεύς Διάς Ελευθερίου. Γνωστός 
έκ βωμοϋ, τον όποιον ό ίδιος άνέθηκεν έπί τή λήξει τής άρχιερωσύ- 
νης του εις τόν Δία Ελευθέριον καί τήν 'Ρώμην.’Ανέκδοτος έπιγρα- 
φή, άποκειμένη εις τό ’Αρχαιολογικόν Μουσεϊον τής Θεσσαλονίκης 
ύπ’ άρ. 1281.
— Ateius Dexter.
1588 Δημέας Παραμόνου. Εστάλη ώς πρέσβυς προς τόν αύτοκρά- 
τορα Άντωνϊνον Πΐον μετά του Κρίσπου του Τόσκου υπό τίνος πό- 
λεως παρά τό Sveti Vraé (Παρθικόπολις;), ΐνα ζητήσουν τήν έπέμ- 
βασιν καί τήν συνδρομήν του προς βελτίωσιν των οικονομικών τής 
πόλεως. Τάς σκέψεις του καί τά ληφθησόμενα μέτρα ό αύτοκράτωρ 
διατυπώνει εις επιστολήν, σταλεϊσαν τό 157/8 μ.Χ. είς τήν πόλιν. D. 
Detschew, ÖJh 41 (1954) 110 κέ. [= SEG 14 (1957)100/1, άρ. 479]
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(Sveti Vrad). Βλ. J.-L. Robert, REG 61 (1948) 169, άρ. 112. 69 (1956) 
138/9, άρ. 159 καί 72 (1959) 205, άρ. 246. Δ. Κανατσούλη, 'Η μα­
κεδονική πόλις, Μακεδονικά 5 (1963) 17, 32. J. Η. Oliver, A new 
letter of Antoninus Pius, Amer. Journ. Philol. 79 (1958) 52-60.
—Αύρ(ηλία) Δημητριανή ή καί Ματρώνα, βλ. άρ. 1574.
—Μάνιος Κόρτιος Σιγνϊνος ό έπικαλούμενος Δημήτριος, βλ. άρ. 1678.
1589. Δ η μ ή τ ρ ι ο ς, υιός του Δημητρίου τοϋ Παπίου έκ Προύσης τής 
προς Ύπιον. Μετά τής αδελφής του Παπίδος άνέθηκεν έπιτύμβιον 
εϊς μνήμην τοϋ πατρός του. BGH 59 (1939) 153, άρ. 48 (Φίλιπποι).
1590. Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Νικολάου, έφηβος (;). ’Ανέκδοτος έπιγραφή, 
περιέχουσα πιθανώς κατάλογον εφήβων καί άποκειμένη εις τον ναόν 
τής Κυριώτισσας έν Βεροία, στηλ. I, στ. 3.
1591. [Δ]ημήτριος Παπίου, Προυσαεύς από Ύπίου (έκ Προύσης 
προς "Υπιον), εγκατεστημένος εις Φιλίππους. Μάς είναι γνωστός 
εξ επιτύμβιου, το όποιον ό ϊδιος εστησεν εις μνήμην τής άποθανούσης 
γυναικός του καί εξ άλλου, μεταγενεστέρου, τό όποιον έστησαν εις 
μνήμην του τά τέκνα του Δημήτριος καί Παπίς. BCH 47 (1923) 94, 
άρ. 33 [=SEG 2 (1924) 74, άρ. 428], 59 (1935) 153, άρ. 48.
—Π. Φάριος (Δημο)κρατιανός.
1592. Δ η μ ό κ ρ ι τ ο ς, γραμματικής εμπ[ειρος]. Άννία Όλβίστη, μήτηρ 
του. N. Vulié, Srpska kraljevska Akademija, Spomenik 75 (1933) 
59/60, άρ. 179 a. b (Όχρίς).
1593. Διόδωρος τοΰΚΡΑΜΒΑΙ (ίσως τοϋ Κραμβαίου), νεωκόρος 
εις τό ιερόν τοϋ Όσίριδος καί των άλλων αίγυπτίων θεών έν Θεσσα­
λονίκη. Μνημονεύεται έν άνεκδότω έπιγραφή τής Θεσσαλονίκης μετά 
των πολιταρχών Άριστάρχου τοϋ Άριστάρχου, Νικίου τοϋ Θεοδώ­
ρου, Ξενέου τοϋ Σιμίου, Θεοδώρου τοϋ Εύτύχου, Δημητρίου τοϋ Αν­
τιγόνου καί τοϋ ταμίου τής πόλεως Στίλβωνος τοϋ Διονυσοφάνους 
έν ετει 29/8 π.χ. Βλ. Δ. Κανατσούλη, Περί τών πολιταρχών τών μα­
κεδονικών πόλεων, Έπετηρ. Φιλοσοφ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλον. 
7 (1957) 162/3, σημ. 9 καί Ή μακεδονική πόλις, Μακεδονικά 5 
(1963) 33.
1594. Διοκλής Δ α [....] ο υ ς, θρησκευτής τοϋ έν Άκάνθω τιμωμένου 
Περγάμου Ήρωος. Προς τιμήν του οί συνθρησκευταί κατεσκεύασαν 
έπιτύμβιον μνημεΐον (πιθανώς σαρκοφάγον). Duchesne - Bayet., 
Mémoire sur une mission au mont Athos, Paris 1877, 77, άρ. 121
I —Δ. άρ. 789=Ziepart, Bursians Jahresbericht 189 (1921) 30]. Βλ. 
καί L. Robert, Rev. Phil. 13 (1939) 133. Hellenica 2 (1946) 132, 4. 
Δ. Κανατσούλη, Ή μακεδονική πόλις, Μακεδονικά 4 (1957) 276, σημ. 
4 καί τόμ. 5 (1963) 92. BEG 71 (1958).
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—Πετρώνιος Διομήδης.
1595. [Διοσκου]ρίδης, έπιμελητής ίεροϋ τίνος των Στόβων. ÖJh 28 
(1933) 139, άρ. 13 (Στόβοι).
—P. Artoriiis Docilis.
1596. D ο m i t i u s, cultor Silvani. 2ος μ.Χ. αί. Δ. άρ. 936 (Φίλιπποι). 
—Λ. Μάγνιος Δράκων.
1597. L. Egnatuleius S a b i n u s, υιός Ποπλίου, έκ τής φυλής 
Γαλερίας (τής έν Γαλατία Tliysdra), proc(urator) Aug(usti) ad 
census accipiendos Macedoniae (=έπίτροπος Σεβαστού έπαρχίας 
Μακεδονίας έπί κήνσων). CIL 8, 10500 (=D. 1409). Βλ. καί Stein. 
RE V 2005 άρ. 4. PIR 3, 75/6, άρ. 44 (E. Groag - A. Stein).
1598. Ε g n a t u 1 e i a Sabina, κόρη Ποπλίου, πιθανώς άδελφή του 
προηγουμένου. CIL 8 10500 [=Δ. 1409]. Βλ. καί PIR, ε.ά.
—Pisidia Helpis 
—C. Iulius Expeditus.
—Κοϊντιλιανός Έπαφρας.
1599. Έ π ί γ ο V ο ς ό Θεσσαλονικεύς, έπιγραμματοποιός άγνωστου επο­
χής. "Εν έπίγραμμά του διεσώθη εις τον «Στέφανον» του Φιλίππου 
(Anth. Palat. IX, 261). Βλ. Reitzenstein, RE VI, 69, άρ. 6 έν λ. 
Epigonos. Γ. Θέμελη, Επίγραμμα καί Μακεδόνες επιγραμματοποιοί, 
Θεσσαλονίκη 1938, 18.
—Αύρ(ήλιος) Επίγονος.
1600. Επικρατής, πρόεδρος λατρευτικής έταιρείας τής Θεσσαλονίκης, 
τιμώσης πιθανώς τόν Δία Ύψιστον. Σ.Πελεκίδη, Άρχ. Δελτ. 8 (1923) 
269.
1601. [,...]Η erculanus, έξ Ήρακλείας τής Λυγκιστίδος (;), 143 μ.Χ. 
CIL 6, 2379b, 9. Βλ. καί F. Papazoglu, Héraclée I, 18, ύποσημ. 31, 4.
1602. C. Herennius, duovir quinquennalis τής ρωμαϊκής άποικίας 
Πέλλης έν ετει 20/19 π.Χ. //. Gaebler,-Die antiken Münzen Nord- 
Griechenlands III, 2, 98, άρ. 26. 27.
—T. Flavius [Hermjas.
—Veronius Euh(e)merus
1603. E ύ τ ύ χ ι ο ς. Γνωστός έκ σαρκοφάγου τής Θεσσαλονίκης. Σύζυγός 
του Αύρ(ηλία) Δημητριανή ή καί Ματρώνα. ’Ανέκδοτος έπιγραφή.
—Αύρήλιος ’Ακάκιος ό καί Εύτύχι(ο)ς, βλ. άρ. 1557.
1604. C. [E]uf(orius) Synforianus, praep(ositus) vexil- 
latio[num...]. Έπεμελήθη μετά του Aur(elius) Augustinianus τού 
μνημείου, τό όποιον άνέθηκαν εις τόν I(ovem) O(ptimurn) M(axi- 
mum) αί vexil(lationes) leg(ionum) Il Parth(icae), III Aug(u-
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stae) υπέρ της σωτηρίας καί άσφαλείας τού αύτοκράτορος Π. Λι- 
κινίου Έγνατίου Γαλλιηνού (260-268 μ.Χ.). N. Vulié, Srpska kral- 
jevska Akademija, Spomenik 75 (1933) 58, άρ. 176 (Όχρίς).
—Petroniiis Eutyches.
1605. E ύ φ p ά τ η ς, νεαρός πυγμάχος. Εις τό έπιτύμβιόν του, τό όποιον 
εύρέθη πλησίον τής Θεσσαλονίκης, καυχάται ότι έξάκις ένίκησε καί 
έδόξασε τήν πατρίδα του. 1ος ή 2ος μ.Χ. ai. Kaibel, Epigrammata 
graeca, άρ. 945. L. Robert, Gladiateurs 80, άρ. 13 καί Hellenica 
3, 140. G. Klaffenbach, Gnomon 21 (1949) 321. W. Peek, Griech. 
Vers—Inschrift. I, 286, άρ. 1019.
—Ti. Κλ(αύδιος) Μαρκιανός Ζήνων, βλ. άρ. 1646.
1606. Ζ e c e s, filia Aliulae. Προσφέρει άφιέρωμα εις τούς θεούς luppi- 
ter Fulmen, Mercurius καί Myndrytus μετ’ άλλων Θρακών. BGH 
43 (1923) 69, άρ. 25. Βλ. καί ανωτέρω άρ. 1540.
1607. Z i p a s. Αναθέτει ιερόν εις τήν θεάν Άρτεμιν (Diana). Ch. Picard, 
RHR 86 (1922) 169. Βλ. καί Ρ. Callart, Philippes 442, σημ. 3.
1608. Zipas Margulas. ’Αναθέτει βωμόν εις τον θρακικόν Deum 
Vertumnum Dominum. AM 33 (1908) 44, άρ. 6 [=CIL 3 Suppl. 
14206, στ. 10] (Προσωτσάνη). Βλ. καί Ρ. Callart, Philippes 401, 6. 
Δ. Κανατσούλη. 'Η μακεδονική πόλις, Μακεδονικά 5 (1963) 95.
1609. Zipas Μ e s t u s. Μετ’ άλλων Θρακών προσφέρει άφιέρωμα εις 
τούς θεούς I uppiter Fulmen, Mercurius καί Myndrytus. BCII 
47 (1923) 69, άρ. 25. Βλ. καί ανωτέρω άρ. 1540.
1610. Ζώϊλος, επιμελητής ιερού τίνος τών Στόβων. ÖJh 28 (1933) 139, 
άρ. 13 (Στόβοι).
1611. Ζώϊλος Αλεξάνδρου. "Αναθέτει μνημεΐον εις τον Δία Ύψι- 
στον εν Εδέσση ύπέρ τών παίδων. Σ. Πελεκίδη, Άρχ. Δελτ. 8 (1923) 
268, 2.
1612. Ζώϊλος Δ [....], βουλευτής. Γνωστός έξ επιτύμβιου μνημείου, τό 
όποιον ό Ιδιος ζών κατεσκεύασε διά τού τεχνίτου Παραμόνου δι’ 
έαυτόν καί τήν σύζυγόν του’Ιουλίαν Θεαγένους. IV. Vulié, Srpska 
kraljevska Akademija, Spomenik 71 (1931), dp. 142 (Δεμίρ - Καπού, 
παρά τό χωρίον Γκλίσιτς). 3ος μ.Χ. αί. (;). Βλ. F. Papazoglu, Les 
cités macédoniennes 243, ύποσημ. 58.
1613. Z ώ ï λ ο ς Ε ύ ο υ λ ί δ ο υ, έφηβος (;). "Ανέκδοτος έπιγραφή, άποκει- 
μένη εις τόν ναόν τής Κυριώτισσας εν Βεροία, στηλ. Π, στ. 2.
—Αϊλιος Ζωσάς.
1614. 'Ηδονή Άμύντου. Προσφέρει έπί τή απελευθερώσει της ευ­
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χαριστήριον φιάλην εις τόν προστάτην των δούλων καί άπελευθέρων 
Ηρακλή. ΠΑΕ 1912, 241 [=ΑΕ 1936, Άρχ. Χρον. 13/4] (Έορδαία). 
Βλ. καί J. L. Robert, REG 57(1944)213, άρ. 120. Μ. Ν. Tod, The Ma­
cedonian Era έν Studies presented to David M. Robinson II, 390. 
—Αύρηλία Ήραείς.
—M. Antonius Theophilus
—Pomponia Hilara.
—Αύρήλιος Ίουλιανός.
—Σεπτίμιος Ίουλιανός.
1615. Ί ο υ λ ι α ν ή Ά μ μ ί α, μήτηρ τής εκ προγόνων ίερείας Κλαυδίας 
Άλκήστεως. ’Ανέκδοτος επιγραφή Βέροιας.
1616. C. Julius Expeditus, κληρονόμος του C. Julius Bassus. 
Δ. άρ. 249 [=Ν. Vulic, Srpska kraljevska Akademija, Spomenik 
75 (1933) 22, άρ. 43],
1617. [ I ] u 1 i u s I [...., PJhilippensis, βετεράνος. CIL 10, 2538 (Μισ- 
σηνόν).
1618. Ιούλιος Κασσιανός, ό κράτιστος. Μετ’ άπόφασιν τής Άρ- 
γεσταίων πόλεως ("Αργος Παιονίας) τιμαται ώς προστάτης καί ευερ­
γέτης δι’ άναθέσεως μνημείου Οπό τοϋ Αύρηλίου Φιλοξένου καί τοϋ 
Μαικίου ’Απολλοδώρου. 3ος μ.Χ. αΐ. (;). Ν. Vulic, Srpska kraljevska 
Akademija, Spomenik 71 (1931), άρ. 88. Βλ. καί F. Papazoglu, Les 
cités macédoniennes 233 καί ύποσημ. 9.
1619. Ιούλιος Αικίνιος Κόιντος, έφηβος Βέροιας έν ετει 
177/8 μ.Χ. Β. Καλλιπολίτου, ε.ά. [=SEG, ε.ά. στ. 19],
1620. Ιούλιος Λυκαρίων, έφηβος Βέροιας εν ετει 177/8 μ.Χ. Β. 
Καλλιπολίτου, ε.ά. [=SEG, ε.ά. στ. 13],
1621. Ί ο ύ λ ι ο ς Ό π τ à τ ο ς, υιός Γαΐου. Τιμαται υπό τοϋ δήμου των 
Άμφιπολιτών «[εΰ]νο/ας καί φιλαγαθίας έ'νε[κεν] εις αύτόν». Beri. 
Philol. Wochenschr. 1911, 597, άρ. 1.
1622. C. I u 1 i u s V e r u s, υιός Γαΐου, έξ Ήρακλείας τής Αυγκηστίδος 
(;), mil(es) coh(ortis) VI pr(aetoriae). Έζησεν ετη 27, εις τόν ρω­
μαϊκόν στρατόν ύπηρέτησεν ετη 9. CIL 6, 2611. Βλ. καί F. Papazo­
glu, Héraclée I, 18, ύποσημ. 31,3.
1623. Ιούλιος Περικλής, ΊΊρακλεώτης (έξ Ήρακλείας τής Λυγ- 
κηστίδος), άνήρ φιλοθηρότατος. ’Αναθέτει προς τιμήν του έπιτύμβιον 
μνημεΐον ή σύζυγός του Πομπωνία Μαρκία. J.M.R. Cormack, He­
speria 13 (1944) 27, άρ. 3 [=SEG 12 (1955) 91, άρ. 327] (Βέροια). 
Βλ. καί ./. L. Robert, REG 57 (1944) 217, άρ. 127.
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1624. C. I u 1 i a s P r o c u 1 u s, στρατιώτης έκ Δοβήρου. 2ος μ.Χ. αϊ. 
CIL 6, 32520=2379a.
1625. ’Ιούλιος Πρώτος, απελεύθερος της πόλεως (Δίου). Εις μνήμην 
του αναθέτουν έπιτύμβιον τά τέκνα του Πρώτος καί Μαρκελλΐνα. 2ος 
ή 3ος μ.Χ. αί. Γ. Οίκονόμου, Έπιγραφαί τής Μακεδονίας 19, άρ. 21 
(Δΐον).
1626. Μ. I u 1 i u s Romulus, pro cons. Εποχή Νέρωνος. Not. scavi 
1924, 346, άρ. 1. Βλ. Jürgen Deininger, Gnomon 37 (1965) 633.
1627. C. I u 1 i u s S a b i n u s, υιός Γαΐου, έξ 'Ηράκλειας τής Αυγκηστί- 
δος (;), έκ τής φυλής Φαβίας. Βετεράνος του ρωμαϊκού στρατού 177 
μ.Χ. CIL 6, 2382b, 9. Βλ. καί F. Papazoglu, Héraclée I, 18, ύποσημ. 
31, 1.
1628. Ιούλιος Σύοδος, ίερεύς (το β') τού θεού Όσίριδος. 'Ανέκδοτος 
επιγραφή τής Θεσσαλονίκης, άποκειμένη εις τό ’Αρχαιολογικόν 
Μουσεΐον τής πόλεως ύπ’ άρ. 1952. Βλ. Δ. Κανατσούλη, Ή μακεδο­
νική πόλις, Μακεδονικά 5 (1963) 76, ύποσημ. 8.
1629. Γ. ’Ιούλιος "Ω ρ ι ο ς. ’Αναθέτει μνημεΐον επί τής ίερωσύνης 
τού Μ. Ούηττίου Πρόκλου (74/5 μ.Χ.) εις τόν Θεόν 'Ύψιστον Μέ- 
γιστον Σωτήρα έν Θεσσαλονίκη, ϊνα εύχαριστήση τούτον επί τή δια­
σώσει του έκ μεγάλου κινδύνου «κατ' ονειρον χρηματισΟείς καί σω­
θείς έκ μεγάλου κινδύνου του κατά θάλασσαν». ’Ανέκδοτος έπιγραφή 
τής Θεσσαλονίκης, άποκειμένη είς τό ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον 
τής πόλεως ύπ’ άρ. 988. Βλ. Δ. Κανατσούλη, Ή μακεδονική πόλις, 
ε.ά. 75, ύποσημ. 10.
1630. ’Ιουλία Μ ε ν ν η ΐ ς, κόρη τής Ποπιλλίας Σωσιπάτρας. Οί δούλοι 
της προσφέρουν αφιέρωμα ύπέρ τής σωτηρίας αύτής καί τού συζύ­
γου της Κλαυδίου Πειερίωνος είς τήν έν Σκύδρα τιμωμένην ’Άρτεμιν 
’Αγροτέραν, Γαζωρείτιδα καί Βλουρεΐτιν (Βλ. Δ. Κανατσούλη, 'Η 
μακεδονική πόλις, ε.ά. 85). 1ος μ.Χ. αί. (;). Δ. άρ. 125.
1631. Λ ο [....] ο ς ’Ιούνιος, άνθύπατος (τής Μακεδονίας). Τιμάται ύπό 
τής ’Αργεσταίων πόλεως (Άργος τής Παιονίας) δι’ άναθέσεως μνη­
μείου ώς κτίστης καί nàrpojv αύτής. Ή ταύτισίς του προς τόν άνθύ- 
πατον Μακεδονίας ’Ιούνιον Ρουφεΐνον τού έτους 143 ή 144 μ.Χ. (Βλ. 
άρ. 640) δέν φαίνεται πιθανή. B. Josifovska, Ziva Antika 3 (1953) 
222, άρ. 1 [=REG 68 (1955)235, άρ. 150=RA 48 (1956) 216, άρ. 179] 
(Βελεσά). Βλ. καί F. Papazoglu, Les cités macédoniennes 233 καί 
ύποσημ. 10.
1632. I u n i [ u s R ] u f u s, έξ Ήρακλείας τής Λυγκηστίδος (;), vet(e- 
ranus) leg((ionis)). 1ος αί. μ.Χ. CIL 3, 12903 (Salona Δαλματίας). 
Βλ. καί F. Papazoglu, Héraclée I, 17, ύποσημ. 27, 5.
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1633. Ί ο υ V ί [ α ....] Κ λ α υ δ ί α. Τιμάται υπό τής βουλής καί του δήμου 
τής [λαμ]πρας Θεσ[σαλο]νεικεων μη[τροπό\λεως καί κ[ολωνείας\ (πι­
θανώς μεταξύ του 253 καί 268 μ.Χ., βλ. Σ. Πελεκίδη, ’Από τήν πολι­
τεία καί τήν κοινωνία τής αρχαίας Θεσσαλονίκης 1934, 86). Beri. 
Philol. Wochenschr. 1911, 597, άρ. 2.
—T. Flavius lustinus.
1634. Μ. Είού(σ)τιος Μαρκιανός Ροϋφος, πυγμάχος (πύ- 
κτης) έκ Σινώπης. Έλαβε μέρος εις πολλούς ιερούς είσελαστικούς 
αγώνας καί ένίκησεν εις αυτούς. Μεταξύ αύτών μνημονεύονται καί 
οί τελούμενοι εν Βεροία αγώνες του κοινού τών Μακεδόνων. 2ος μ.Χ. 
αί. RA σειρ. 5η, 3 (1916) 354-358, άρ. 10 [=SEG 13 (1956) 141 /2, άρ. 
540, στ. 16/7].
—Ούλπία Είσιδώρα ή καί Σαραπιάς βλ. άρ. 1720.
1635. Κ α ι κ ί λ ι ο ς Σεκοϋνδος, πολιτάρχης τών περί Μ[....] Πο-
λύχαρμον. Μνημονεύεται μετ’ άλλων πολιταρχών, τού ταμίου τής 
πόλεως καί άλλων αρχόντων επί τή άφιερώσει τού ναού έκ μέρους 
τής πόλεως εις θεόν τινα (πιθανώς εις τόν ’Ηρακλή). ’Ανέκδοτος 
έπιγραφή τής Θεσσαλονίκης. Βλ. Δ. Κανατσούλη, Ή μακεδονική 
πόλις, ε.ά. 32, ύποσημ. 9 καί 49, ύποσημ. 6.
1636. Κ α ι κ ι λ ί α Π ώ λ λ α. ’Αναθέτει μνημεΐον εις τούς αίγυπτίους 
θεούς Σάραπιν καί Ίσιν «κατ’ επιταγήν». ’Ανέκδοτος έπιγραφή, άπο- 
κειμένη εις τό ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον τής Θεσσαλονίκης ύπ’ 
άρ. 841.
1637. [.... ] ος Κάλλιστος, έφηβος Βέροιας έν ετει 177/8 μ.Χ. Β. Καλ-
λιπολίτου, ε.ά. [=SEG 13 (1956) 96/7, στ. 17].
—Μ. EUpius Candidus 
—Φλάουιος Καπίτων.
1638. Κ ά σ σ α ( V ) δ ρ ο ς, άρχιερεύς (τής αύτοκρατολατρείας, L. Ro­
bert., REG 69 (1956) 137, άρ. 150). Μνημονεύεται έν έπιτυμβίω μο­
νομάχου (τού Νυμφέρωτος τού "Ερωτος), φονευθέντος έν Βεροία, 
προφανώς κατά τούς επαρχιακούς άγώνας. Τό μνημείον αναθέτει 
Σμάραγδός τις. BCH 79 (1955) 274. Βλ. καί J.-L. Robert, ε.ά. Δ. 
Κανατσούλη, Ή μακεδονική πόλις, ε.ά. 67, ύποσημ. 1.
—’Ιούλιος Κασσιανός.
1639. Cassius ο (sic) Craterus, cultor Silvani. 2ος μ.Χ. αί. 
Δ. άρ. 936 (Φίλιπποι).
1640. Μ. Κάσσιος Μάξιμος, έφηβος Βέροιας έν ετει 177/8 μ.Χ. 
Β. Καλλιπολίτου, ε.ά. [=SEG, ε.ά. 96/7, άρ. 398, στ. 9], Βλ. καί J.-L. 
Robert, REG 67 (1954) 145, άρ. 158.
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1641. Γ. Κάσσιος Σέξτιος, άρχιβουκόλος (της διονυσιακής λα­
τρείας). Κατεσκεύασεν ίδίαις δαπάναις ιερόν οίκον (μάγαρον), τον 
όποιον άφιέρωσεν εις τον θεόν Διόνυσον καί εις τούς συμμύστας. 
RA σειρ. 6η, 13 (1939) 250, άρ. 41. Βλ. καί Δ. Κανατσούλη, Η μακε­
δονική πόλις, Μακεδονικά 4 (1960) 276 καί 5 (1963) 88 (Βέργη).
1642. Κασσία Πεία (=Πία), σύζυγος του Ποπλίου Αίλίου Μαρκίω- 
νος. Γνωστή έκ σαρκοφάγου τής Θεσσαλονίκης (’Ανέκδοτος επιγρα­
φή).
1643. Ti. Cervonius qui et Maximus, υιός ’Ανδρονίκου εκ τής 
πόλεως Έορδαίας, miles coh(ortis) VII pr(aetoriae) )(=centu- 
rionis) Tuti. Απέθανεν εις νεαράν ήλικίαν (29 ετών). Ύπηρέτησεν 
εις τόν ρωμαϊκόν στρατόν ετη 8. CIL 10, 2, 3219. Βλ. καί F. Ραρα- 
zoglu, Les cités macédoniennes 128.
1644. C 1 ( a u d i u s) Gallus, άνώτερος Ρωμαίος άξιωματοϋχος των 
χρόνων του Σεπτιμίου Σεβήρου (193-211 μ.Χ.). Εις βωμόν, τόν όποιον 
έστησε μετά τής συζύγου του Φλαυΐας Σίλβας Πρίσκας καί των τέ­
κνων Φλαυΐου Κ,ατούλου Μουνατιανου καί Κλαυδίας Γαλίττης τό 
203 ύπέρ τής σωτηρίας των αυτοκρατόρων Σεπτιμίου Σεβήρου καί 
Καρακάλλα καί τής αύτοκρατείρας ’Ιουλίας Δόμνας, άναφέρεται ότι 
διετέλεσε curator [cijvitatis ThessaIo[nice]nsium (=λογιστής τής 
Θεσσαλονικέων πόλεως). RA 49 (1957) 185, άρ. 123. Περί αύτοϋ βλέ­
πε PIR II, 204, άρ. 878 (E. Groag—A. Stein).
1645. Ti. Claudius G o r d i a n u s, pro cons. Άρχαί βασιλείας 
Κομμόδου. ΑΕ 1945, άρ. 138. Βλ. F. Grosso, La lotta politica al 
tempo di Commodo, Turino 1964, 526 καί Jürgen Deininger, Gno­
mon 37 (1965) 633.
1646. Ti. Κλ(αύδιος) Μαρκιανός Ζήνων. Γνωστός έκ σαρ­
κοφάγου τής Θεσσαλονίκης, τήν όποιαν ό ίδιος έποίησεν είς μνήμην 
τής συζύγου του Πίστεως (’Ανέκδοτος επιγραφή).
1647. Κλαύδιος Πειερίων. Γνωστός εκ μνημείου, τό όποιον ανέ­
βηκαν ci δούλοι αύτοϋ καί τής συζύγου του ’Ιουλίας Μεννηΐδος ύπέρ 
τής σωτηρίας αύτών είς τήν έν Σκύδρα τιμωμένην “Αρτεμιν Άγροτέ- 
ραν, Γαζωρείτιδα καί Βλουρείτιν (Βλ. Δ. Κανατσούλη, 'Η μακεδονική 
πόλις, Μακεδονικά 5 (1963) 85). 1ος μ.Χ. αί. (;). Δ. άρ. 125. 'Ίσως 
ούτος έχει σχέσιν τινά μέ τόν έν έπιγραφή τής Βέροιας άπαντώντα 
Ti. Κλαύδιον Πειερίωνα (ίσως 1ος μ.Χ. αί.), διό. βίου αρχιερέα των 
Σεβαστών καί αρχιερέα τον κοινού Μακεδόνων (Βλ. άρ. 734).
1648. Ti. Claudius Prisen s, υιός Τιβερίου, έκ Δοβήρου, έκ τής 
φυλής Αιμιλίας. 'Υπήρξε στρατιωτικός. CIL 6, 3884, ρ. 2, 15 κέ.
1649. Κλ(αύδιος) Πρόκουλος. Αναθέτει μετά τής συζύγου του
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Ούλπίνης Μελτίνης μνημεΐον εϊς την Μητέρα των θεών. CIG 2011 
Add [ = Δ. άρ. 931] (Φίλιπποι). Βλ. καί Ρ. Collart, Philippes 955, 
σημ. 1. Δ. Κανατσούλη, ε.ά. 95, ύποσημ. 10. 96, ύποσημ. 1.
1650. Κλαύδιος Τέρπνος, πατήρ τής έκ προγόνων ίερείας Κλαυ- 
δίας Άλκήστεως. ’Ανέκδοτος έπιγραφή Βέροιας.
1651. Κ λ α ύ δ ι ο ς Φλ(αύιος) [Ά φ ρ ο δ ε] ί σ ι ο ς (;), έφηβος 
Βέροιας έν ετει 177/8 μ.Χ. Β. Καλλιπολίτου, ε.ά. [=SEG 13 (1956)9 
6/7, άρ. 398, στ. 31 καί ύποσημ.].
—Ίουνί[α....] Κλα[υδία].
1652. Κλαυδία Ά λ κ η σ τ ι ς, κόρη τοϋ Κλαυδίου Τέρπνου καί τής 
Ίουλιανής Άμμίας καί έγγονή τής Ίουλιανής Νεικολαΐδος καί Πλω- 
τιανής Άλκήστεως, εκ προγόνων άρχιέρεια. ’Ανέκδοτος έπιγραφή 
Βέροιας. Βλ. Δ. Κανατσούλη, 'Η μακεδονική πόλις, ε.ά. 77, ύποσημ. 11. 
—|Άύ]ρη[λ(ία)] [Κ]λ(αυδία) Λύκα.
1653. [Κ]λαυδία Πρείσκα, ιέρεια τής Άρτέμιδος Λοχίας καί των 
αύτοκρατόρων (Σεβαστών) έν Στόβοις. Εις τό μνημεΐόν της (άνδριάς 
έπί βάσεως ένεπιγράφου), τό όποιον έστησε μετ’ άπόφασιν τής βου­
λής τής πόλεως ή έγγονή της Μεστρία Πρείσκα, έξαίρεται ή έπί 
60 έτη άσκηθεισα όσιώτατα ίερωσύνη αύτής, καθώς καί ή διακηρυ- 
χθεισα ύπό του Κλαριού ’Απόλλωνος αγνεία της. 2ος μ.Χ. αιών. Ν. 
Vulic, Srpska Kraljevska Akademija, Spomenik 71 (1931) 329, 
άρ. 637. Ch. Picard, REG 70 (1957) 112 κέ. J.-L. Robert, REG 
71 (1958) 266 κέ., άρ. 303. SE G 17 (1960) 85, άρ. 319. ’Ίσως εις 
τήν ιδίαν οικογένειαν άνήκον καί ή Κλαυδία Πρείσκα καί ή Αίλία 
Πρισκίλλα Μευστρία, αϊτινες μνημονεύονται εις έπιγραφήν των 
Στόβων τοΰ 2ου ή 3ου μ.Χ. αίώνος. Δ. άρ. 295.
1654. Κ λ ε ο (ν) ε ί κ η. Γνωστή έξ αναθήματος της προς τήν Μητέρα των 
θεών. ΑΕ 1936, Άρχ. Χρον. 141, άρ. 20 (Έορδαία).
1655. Κ ο ϊ ν τ ι λ ι α ν ò ς Έπαφράς, έφηβος Βέροιας έν έτει 177/8 
μ.Χ. Β. Καλλιπολίτου, Στήλη μετ’ άναγραφής δωρεάς κ.λ.π., Γέρας 
’Αντωνίου Κεραμοπούλλου 1953, 303-309 [=SEG 13 (1956) 96/7, 
άρ. 398, στ. 11 ].
•—’Ιούλιος Λικίνιος Κόϊντος, βλ. άρ. 1619.
—Sulp(icius) Quintus Anteros, βλ. άρ. 1765.
—L. Rusticilius Cordus.
1656. L. C ο r n e 1 i u s έξ Ήρακλείας τής Λυγκηστίδος (;), mil(es) legho­
rns) VII. Εις τόν ρωμαϊκόν στρατόν ύπηρέτησεν έπί 12 έτη καί άπέ- 
θανεν εις ήλικίαν 33 έτών έν Δαλματία. Επειδή ή έβδομη λεγεών 
έμεινεν έν Δαλματία άπό τής εποχής τοϋ Αύγούστου μέχρι τοΰ έτους 
56/7, εικάζεται ότι ή ύπηρεσία του εις τήν λεγεώνα αύτήν θά έγινεν
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κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα. CIL 3, 9734 [=ÖJh 25 (1929) 
75, σημ. 46] (Cardum της Δαλματίας). Βλ. καί F. Papazoglu, Les 
cités macédoniennes 192, ύποσημ. 27. 277, ύποσημ. 20 καί Iléra- 
clée I, 16, ύποσημ. 25, 1 (Musée national de Bitolia).
1657. C. Cornelius Longinus, υιός Γαΐου, έξ Ήρακλείας (τής 
Σιντικής), έκ τής φυλής Φαβίας, eq(ues) leg(ionis) XVI. Εις τον ρω­
μαϊκόν στρατόν ύπηρέτησεν 25 ετη· άπέθανεν εις ήλικίαν 50 ετών. 
CIL 13, 2, 8552 (Novaesium) Βλ. καί Ritterling, RE XII, 1762. 
F. Papazoglu, Héraclée I, 16, ύποσημ. 25, 3 (Μεταξύ 42 καί 69 μ.Χ.).
1658. Λ. Κορνήλιος [ Μου; ]νδικιανός Κρόκος έκ του 
γένους των Φιλοπαππιδών, θεοπρόπος, άποσταλείς εις τον Κλάριον 
’Απόλλωνα έν Νοτίω υπό τής πόλεως των Στοβαίων. Th. Macridy, 
ÖJh 15 (1912) 52, άρ. 20. F. Papazoglu, Ziva Antika 5 (1955) 370.
1659. K ο p V ή λ ι ο ς Ρ ο ΰ φ ο ς, ό κράτιστος ανθύπατος (Μακεδονίας). 
Γνωστός έξ αναθηματικού μνημείου (βάσις), τό όποιον προς τιμήν του 
εστησεν ή πόλις Παρθικόπολις. Μέσα τού 2ου μ.Χ. αίωνος. V. Vel- 
kov, Archeologia 14 (1964) 65-73. Βλ. καί J.-L. Robert έν REG 78 
(1965) 126, άρ. 240.
1660. Κ ό ρ ρ α γ ο ς Παραμόνου, έφηβος (;). ’Ανέκδοτος έπιγραφή, 
περιέχουσα πιθανώς κατάλογον έφήβων καί άποκειμένη εις τον ναόν 
τής Κυριώτισσας έν Βεροία, στηλ. II, στ. 7. Βλ. Δ. Κανατσούλη, Τό 
κοινόν των Μακεδόνων, Μακεδονικά 3 (1956) 51, ύποσημ. 6.
—Μάνιος Κόρτιος Σιγνΐνος ό έπικαλούμενος Δημήτριος, βλ. άρ. 1678. 
—Cassius ο Craterus.
—Bithus Bascila qui et Crispus.
1661. Κρίσπος Τόσκου. Εστάλη ώς πρέσβυς προς τόν αύτοκράτορα 
Άντωνΐνον Πϊον μετά τού Δημέα τού Παραμόνου ύπό τίνος πόλεως 
παρά τό σημ. Sveti Vrac (Παρθικόπολις;), ϊνα ζητήσουν τήν έπέμβα- 
σιν καί τήν συνδρομήν του προς βελτίωσιν των οικονομικών τής πό­
λεως. Τάς σκέψεις καί τά ληφθησόμενα μέτρα ό αύτοκράτωρ έκθέτει 
εις έπιστολήν, σταλεΐσαν τό 157/8 μ.Χ. εις τήν πόλιν. Detschew, 
ÖJh 41 (1954) 100κέ. [=SEG 14 (1957) 100/1, άρ. 479] (Sveti Vrac). 
Βλ. κ ai J .-L. Robert, REG 61 (1948) 169, άρ. 112 καί 69 (1956) 138/9, 
άρ. 159 καί 72 (1959) 205, άρ. 246. Δ. Κανατσούλ.η, 'Η μακεδονική 
πόλις, Μακεδονικά 5 (1963) 17 32. J. Η. Oliver, A new letter of 
Antoninus Pius έν Amer. Journ. of Philol. 79 (1958) 52-60. Περί τής 
πόλεως παρά τό Sveti Vrad βλ. F. Papazoglu, Les cités macéd. 278.
1662. Κρίτων ό Πιεριώτης (έκ τής μακεδονικής Πιερίας), ιστορι­
κός. Έγραψε Παλληνιακά, Περσικά, Σικελικά, Συρακουσών κτίσιν, 
Συρακουσών περιήγησιν καί Περί τής άρχής τών Μακεδόνων (Σούδα
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έν λ. KpÎTO>v=Fr. gr. Hist. 277, 1). 2ος μ.Χ. αιών. Περί αύτοϋ βλ. 
F. Jacoby, RE XI, 1934, άρ. 5 καί Fr. gr. Hist. Komment. Teil 
lila, 361, άρ. 277.
—Λ. Κορνήλιος [Μου;]νδικιανός Κρόκος, βλ. άρ. 1658.
—Α. Pontius Quietus.
—[Μ]άρκος Οϋλπιος ’Άννι[ος Κ]υϊντιανός, βλ. άρ. 1718.
1663. Γάϊος Λάππιος(Ι) καί
1664. Γάϊος Λάππιος (II), έφηβοι (;). ’Ανέκδοτος έπιγραφή Βέροιας, 
στήλ. I, στ. 10. 11.
1665. Μάρκος Λάππιος, έφηβος (;). ’Ανέκδοτος έπιγραφή Βέροιας, 
στήλ. I, στ. 12.
1666. C. Lavus Faustus, πλούσιος γαιοκτήμων, ιδρυτής των Άπρια- 
νών ταβερνών έπί τής Έγνατίας οδού παρά τούς Φιλίππους. Εις ταύτας 
έτοποθέτησεν ώς κάπηλον τον υιόν καί δοϋλόν του Vitalis. 3ος μ.Χ. 
αιών (;). CIL 3, 14206,21 \=Cumont, Rev. de l’inscr. pubi. Belg. 
1898, 6= BCH 24 (1900) 544/5, άρ. 2= REA 4 (1902) 199], Βλ. και P. 
Collart, Philippes 502 καί σημ. 1.
—Αύρήλιος Λεόντις.
1667. Λ ε ο V τ ί σ κ ο ς Άντιγόνους (-ου ή Άντιγένους), έφηβος 
Βέροιας εν ετει 177/8 μ.Χ. Β. Καλλιπολίτου, Στήλη μετ’ άναγραφής 
δωρεάς καί καταλόγου έφήβων έκ Βέροιας, Γέρας ’Αντωνίου Κερα- 
μοπούλλου 1953, 303-309 [=SEG 13 (1956) 97/7, άρ. 398, στ. 28],
—Αϊλιος Λέων.
—’Ιούλιος Λικίνιος Κόιντος, βλ. άρ. 1619.
1668. Licinius Valens. Προσφέρει άφιέρωμα εις τήν θεάν ’Άρτε- 
μιν (Diana). Ρ. Collari, Philippes 442, σημ. 3 (Φίλιπποι). Βλ. καί 
Ch. Picard, RH R 86 (1922) 168.
1669. Λιμναίος A [....], έφηβος (;).’Ανέκδοτος έπιγραφή, περιέχουσα 
πιθανώς κατάλογον έφήβων καί άποκειμένη εις τόν ναόν τής Κυριοδ- 
τισσας έν Βεροία, στήλ. I, στ. 2.
—C. Cornelius Longinus.
—C. Valerius Longinus.
1670. L u r i a n a, actor (=πραγματευτής) καί φίλος τοϋ γαιοκτήμονος 
Πρισκιανου έκ Φιλίππων (βλ. άρ. 1229). BCH 61 (1937) 415, άρ. 8. 
Βλ. καί Ρ. Collari, Philippes 289, σημ. 4.
—’Ιούλιος Λυκαρίων 
—Γεμίνιος Λυκίων
1671. Λ υ σ ί μ α χ ο ς [....], έφηβος (;). ’Ανέκδοτος έπιγραφή Βέροιας, 
στηλ. I, στ. 2.
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1672. Λ υ σ ί μ α χ ο ς Πτολεμαίου, Βεροιαΐος. Μνημονεύεται έν 
άπελευθερωτική έπιγραφή τής θεσσαλικής πόλεως Γόννου. Εποχή 
Αύγούστου. IG IX, 2, 1042, στ. 9/10.
1673. Λ. Μάγνιος Δράκων, έφηβος Βέροιας έν έτει 177/8 μ.Χ. Β. 
Καλλίπολίτου, έ.ά. [=SEG, έ.ά. στ. 32].
1674. Magnus, vet(eranus) [....], έκ Δοβήρου τής Παιονίας. 2ος μ.Χ. 
αί. CIL 6, 32515.
—Salustius Magnus.
1675. Μάης ό καί Τιτιανός, Μακεδών έκ καταγωγής, συγγραφεύς 
γεωγραφικού έργου. Ύπήρξεν έμπορος έκ πατρός καί διέμενεν πι­
θανώς εις τήν ’Αλεξάνδρειαν ή εις άλλην πόλιν τής Αίγύπτου, όπόθεν 
ήσκει εμπορίαν. Ούτος, κατά τον Κλαύδιον Πτολεμαίον, δέν έδιδε 
πίστην εις τάς των έμπορευομένων ιστορίας περί των γήινων αποστά­
σεων. Κλ. Πτολεμ. I, 11, 6/7. Βλ. καί Wilh. Kiibitschek, RE Sup- 
pbb. VI, 235/6, έν λ. Maes.
1676. Μαίκιος ’Απολλόδωρος. Τιμά δι’ άναθέσεως μνημείου 
μετά τού Αυρ(ηλίου) Φιλοξένου μετ’ άπόφασιν τής Άργεσταίων πό­
λεως τόν ’Ιούλιον Κασσιανόν, τόν κράτιστον, ώς προστάτην καί 
εύεργέτην. Ν. Vulic, Srpska kraljevska Akademija, Spomenik 
71 (1931), άρ. 88.
—Ούαρείνιος Μακεδών.
1677. Μακεδών Άδαίου, έφηβος (;). ’Ανέκδοτος έπιγραφη Βέροιας, 
στηλ. 11, στ. 6.
1678. Μάνιος ΚόρτιοςΣιγνίνος όέπικαλούμενος Δ η- 
μ ή τ ρ ι ο ς, υιός Μανίου. ’Αναθέτει αφιέρωμα εις τούς αίγυπτίους 
θεούς Σάραπιν, Ησιν, ’Άνουβιν καί τούς συννάους θεούς. ’Ανέκδοτος 
επιγραφή, άποκειμένη εις τό ’Αρχαιολογικόν Μουσεϊον τής Θεσσα­
λονίκης ύπ’ άρ. 978. Βλ. Δ. Κανατσούλη, Ή μακεδονική πόλις, έ.ά. 
100, σημ. 2.
1679. Μάνιος Σαλάριος, υιός Ποπλίου. Γνωστός έκ δύο άνεκδότων 
έπιγραφών τής Θεσσαλονίκης. Εις τήν μίαν αναθέτει κατά τό έτος 
29/8 (;) π.Χ. μετά τού ίερέως τού Σαράπιδος καί τής Τσιδος Ποπλίου 
Σαλαρίου Παμφίλου τό όσφίηον καί τό έν αύτω περίστηλον καί τό 
διδυμαφόριον εις τόν 'Όσιριν καί τούς άλλους εντεμενίους θεούς (έ­
τους Γ [...]■ Πόπλιος Σαλάριος καί Μάνιος Σαλάριος Ποπλίου υιός 
τό Όσιρίηον καί τό έν αυτφ περίστηλον καί τό διδυμαφόριον Όσί- 
ριδι καί τοΐς αλλοις θεοΐς τοϊς εντεμενίοις πασι καί πάσαις' πολιταρ- 
χούτντων (έπονται ονόματα πολιταρχών), βλ. Δ, Κανατσούλη, Περί 
των πολιταρχών τών μακεδονικών πόλεων έν Έπετηρ. Φιλοσ, Σχολ.
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Πανεπ. Θεσσαλον. 7 (1957) 162/3, σημ. 10), εις τήν άλλην (ύπ’ άρ. 
1950) μετά του ίδιου Ποπλίου Σαλαρίου Παμφίλου τό ύδρήον εις τήν 
'Ισιν καί τούς άλλους έντεμενίους θεούς (Δ. Κανατσούλη, Ή μακεδο­
νική πόλις, Μακεδονικά 5 (1963), 76, σημ. 4. 99, σημ. 9).
1680. [....] Maximus εκ Δοβήρου τής Παιονίας, έκ τής φυλής Αιμι­
λίας, mil(es) coh(ortis) VIIII pr(aetoriae). CIL 6, 2715.
1681. [....] Maximus, εξ Ήρακλείας τής Λυγκηστίδος (;), βετεράνος. 
144 μ.Χ. CIL 6, 2379b, 41. Βλ. καί F. Papazoglu, Héraclée I, 18, 
ύποσημ. 31, 5.
—Μ. Κάσσιος Μάξιμος.
—Ti. Cervonins qui et Maximus.
—Rutilius Maximus.
1682. Max(imus) Rufi[[n]]us. ’Αναθέτει αφιέρωμα μέ τον Pro- 
cu(lus) Host(ilius) Sextius εις τον Juppiter Optimus Maximus 
υπέρ τής σωτηρίας των αύτοκρατόρων [ pr(o) sal(ute) imp(erato- 
rum)]. AM 27 (1902) 312, άρ. 20 (Έδεσσα).
1683. Μ ά ξ ι μ α, σύζυγος (;) του Φουρίου Πρόκλου. ’Ανέκδοτος έπιγραφή, 
άποκειμένη εις τό ’Αρχαιολογικόν Μουσεϊον τής Θεσσαλονίκης. 
Βλ. Δ. Κανατσούλη, Ή μακεδονική πόλις, Μακεδονικά 5 (1963) 44/5. 
—Zipas Margulas.
1684. L. Marius Peregrinus. Γνωστός εξ αναθήματος του προς 
τόν I(uppiter) O(ptimus) M(aximus). N. Vulic, Srpska Akade- 
mija nauka, Spomenik 98 (1941-48) 10/1, àp. 20 ('Ηράκλεια Λυγκη­
στίδος). Πιθανώτατα ό ίδιος μέ τόν έν τή έπιγραφή επίσης τής Λυγκη- 
στικής 'Ηρακλείας άπαντωντα L. Marius Peregr[i]nus. Βλ. RSA 18 
(1911/12) 170, άρ. 4 [=Ν. Vulic, ε.ά. 12, άρ. 24],
1685. Μ. Marius T i t i u s R u f i n u s, υιός Μάρκου, έκ τής φυλής 
Στελλατίνης (πιθανώς του Βενεβέντου), q(uaestor) prov(inciae) 
Maced(oniae). Άρχαί τής βασιλείας τοϋ Σεβήρου ’Αλεξάνδρου. CIL 
9, 1584. Βλ. καί Fluss, RE XIV, 1837/8 έν λ. Marius.
1686. Μαρκελλΐνα, κόρη τοϋ άπελευθέρου τής πόλεως ’Ιουλίου Πρώτου. 
Γ. Οικονόμου, ε.ά. 19, άρ. 21 (Δΐον).
—Τ. Aelius Marcellus.
— C. Valerius Marcellus.
—Πομπωνία Μαρκία.
—Aur(elius) Marcianus.
—Τι. Κλ(αύδιος) Μαρκιανός Ζήνων, βλ. άρ. 1646.
—Μ. Είού<σ)τιος Μαρκιανός Ροΰφος, βλ. άρ. 1634,
—Πόπλιος Αϊλιος Μαρκίων.
—Αύρ(ηλία) Δημητριανή ή καί Ματρώνα, βλ. άρ. 1574.
12,
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—Ούλπία Μελτίνη.
1687. [.] Memmius Anencletu[s], augustalis. Αναθέτει ιε­
ρόν (sacrum) εις τον Απόλλωνα. Spomenik 71 (1931) άρ. 152. 157 
καί 170. 98 (1941-48) άρ. 131. F. Papazoglu, Les cités macédonien­
nes 243 (Kavadarci).
—’Ιουλία Μεννηΐς 
—Μ. Aelius Mestrianus.
—P. Ael(ius) Mestrius.
—Νε[όμ]αν[δρ]ος Μ H P Y A Ο Σ (;)
—[Αϊ]λιος Μόσχος.
—Λ. Κορνήλιος [Μου;]νδικιανός Κρόκος, βλ. άρ. 1658.
1688. Μύκων, βουλής ύπηρέτης. Ά. Κεραμοπούλλου, Άθηνά 58 (1954) 
8. Βλ. καί Άρχ. Δελτ. 14 (1931/2), Παραρτ. 1 κέ. REG 69 (1956) 
136, άρ. 148. Α. Κανατσούλη, Ή μακεδονική πόλις, Μακεδονικά 
5 (1963), 19.
1689. Μ ύ ρ ι σ μ ο ς, σύζυγος τής Άντιγόνας, τής θεραπαίνης των Μου­
σών. Επιτύμβιος στήλη τής Βέροιας, φέρουσα τετράστιχον έπίγραμ- 
μα. V. G. Kallipolitis, Epigramme inédite en mémoire d’une 
musicienne de Beroia έν Studies presented to D.M. Robinson 
11, 371-373. Βλ. καί BCH 71 /2 (1947/8) 438 (Chron. des fouill. 1947). 
Μακεδονικά 2 (1941-52) 628, άρ. 64. SEG 12 (1955) 92/3, άρ. 339.
1690. N ε β ρ ί ς. Γνωστή εξ άναθήματός της προς τήν 'Άρτεμιν Άγροτέ- 
ραν. Δ. άρ. 780 (Μονή Λαύρας).
1691. Ν ε [ ό μ ] α V [ δ ρ ] ο ς (ή Νε[ικ]αν[δρ]ος) ΜΗΡΥ- 
ΛΟΣ (;), έφηβος Βέροιας έν ετει 177/8 μ.Χ. Β. Καλλιπολίτου, 
Στήλη μετ’ άναγραφής δωρεάς κ.λ.π., Γέρας ’Αντωνίου Κεραμοπούλ­
λου 1953, 303-309 [=SEG 13 (1956) 96/7, άρ. 398, στ. 18].
—T. Aur(elius) Ne(o)ptolem(us).
1692. Νεπωτιανός Άμυντιανός, σεκουνδαρούδης (secunda ru- 
dis, άφυπηρετήσας μονομάχος, οστις παραμένων εις σχολήν μονο­
μάχων έλάμβανε τό άξίωμα τοϋ δευτέρου επόπτου τμήματος). Βλ. L, 
Friedländer, Sittengeschichte Roms, Leipzig 1922 (εκδ. 10η), 
τόμ. II, 69, σημ. 10. Daremberg - Saglio, Dictionnaire des anti­
quités II, 2, 1575 κέ. Hug, RE 2R I, 1179 έν λ. Rudiarii. K. Schnei­
der, RE Supplii. Ill, 774/5). Σύζυγός του ή Αύρηλία Έραΐς. ’Ανέκ­
δοτος έπιγραφή έπί σαρκοφάγου τής Θεσσαλόνίκης.
1693. Ν ε ί κ α ν δ ρ ο ς ό κ(α)ί Β ά λ α ς, Θεσσαλονικεύς. Χριστιανός. 
CIL 8, 25364a [ — C. Wessel, Inscriptiones graecae christianae 
veteres occidentes, Diss. Halle 1936, 3, άρ. 12].
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—Αύρ(ήλιος) ,Νεικόλαος.
1694. Νυμφέρως, Έφέσιος, μονομάχος. Έφονεύθη έν Βεροία προφανώς 
κατά τούς τελουμένους έν αύτω έπαρχιακούς άγώνας «επί άρχιερέος 
(sic) Κασσάνδρου» (Βλ. λ. ύπ’ άριθ. 1638). BCH 79 (1955) 274. Βλ. 
καί J.-L. Robert, REG 69 (1956) 137, άρ. 150.
1695. Λεύκιος Νώβιος. Γνωστός έξ άναθήματός του προς τον 'Ηρα­
κλή συγκ[ατάγωγον;], τον τιμώμενον έν Στόβοις. N. Vulié, Srpska 
kraljevska Akademija, Spomenik 75 (1933) 26, άρ. 58. Βλ. καί REG 
47 (1934) 31/2, σημ. 3.
1696. Nonius, duovir quinquennalis (=είς των άνά παν πέμπτον 
έτος άσκούντων τήν τίμησιν δυάνδρων) τής ρωμαϊκής αποικίας έν 
Μακεδονία Πέλλης κατά τό έτος 30/29 μ.X. Η. Gaebler, Die antiken 
Münzen Nord-Griechenlands, Berlin 1935, τόμ. Ill, 2, 17, άρ. 20-22.
1697. Ο ί κ ο υ μ ε V ί ς. Μνημονεύεται μετά τής Αύρηλίας 'Ηραΐδος καί 
τοϋ Μονομάχου Νέπωτος Άμυντιανοϋ είς τήν σαρκοφάγον του τε­
λευταίου. ’Ανέκδοτος έπιγραφή τής Θεσσαλονίκης.
—Πετρωνία Όκελλΐνα.
1698. L. Octavius Rufus, υιός Λευκίου, έκ τής φυλής Αιμιλίας. 
Δ. άρ. 119 (Βέροια).
—Άννία Όλβίστη.
1699. Όνήσιμος Αίλίου Μηνογένους, οικονόμος (= διαχει­
ριστής ιδιωτικής έταιρείας ή ιδιώτου). Είς τό έπιτύμβιον, τό όποιον 
ούτος άναθέτει είς τήν άποθανοΰσαν σύζυγόν του Νίκην, μνημονεύεται 
ή θυγάτηρ του Όνησίμη καί ή μήτηρ του Ευφροσύνη. ’Ανέκδοτος 
έπιγραφή, άποκειμένη είς τόν χώρον τού ’Αρχαιολογικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης ύπ’ άρ. 1524. Βλ. Δ. Κανατσούλη, 'Η μακεδονική πό- 
πόλις, Μακεδονικά 5 (1963) 51, σημ. 6.
—[....]8 Optatus.
—[Ί]ούλιος Όπτδτος 
—L. Valerius Optatus.
—Q. Vatercius Optatus.
•—Petronius Optatus Iunior.
—Scandilia Optata.
1700. Q. Hortensius, άνθύπατος Μακεδονίας (pro[consj). H. Gaebler, 
Die antiken Münzen Nord - Griechenlands, Berlin 1935, τόμ. Ill, 
2, 55, άρ. 1. Βλ. καί Ρ. Collari, Philippes 235, σημ. 4. ΤΗτο υιός του 
όνομαστου ρήτορος 'Ορτηνσίου. Κατά τούς έμφυλίους πολέμους 
προσχωρήσας είς τήν παράταξιν του Καίσαρος διωρίσθη τό 44 π.Χ. 
άνθύπατος Μακεδονίας, οπού παρέμεινε μέχρι τοϋ 42 π.Χ. Μετά τήν
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δολοφονίαν του Καίσαρος όμως συνειργάσθη μέ τούς δημοκρατικούς 
καί δι’ αύτό μετά τήν μάχην των Φιλίππων συλληφθείς έθανατώθη 
κατά διαταγήν τού Γ. ’Αντωνίου. Έπί τής ανθυπατείας του, ίσως κατ’ 
έντολήν τοϋ Βρούτου, ίδρύθη ή αποικία τής Κασσανδρείας (Η. 
Gaebler, Die antiken Münzen 52, άρ. 1 καί είκ. 1,10. Βλ. καί Ρ. Col­
lari, ε.ά.). Πλείονα περί αύτοϋ βλέπε Münzer, RE Vili, 2468/9, 
άρ. 8 έν λ. Hortensius.
—Procu(lus) Host(ilius) Sextius, βλ. άρ. 1746.
—Ρουπίλλιος Ούαλεριανός.
1701. C. Valerius, υιός Γαΐου έκ τής φυλής Βολτινίας των Φιλίππων, 
miles leg(ionis) XV Apo(llinaris). Έζησε κατά τούς χρόνους τού Αύ- 
γούστου καί τοϋ Τιβερίου. Βλ. Arthur Benz, Inschriften aus Carnun­
tum έν ÖJh 37 (1948) 240 κέ., άρ. 1 (Beibl.). A. Schober, Die rö­
mischen Grabsteine von Noricum u. Pannonien, Sonderschr. 
des österr. Inst. 10 (1923).
1702. C. Valerius Longinus, υιός Γαΐου, έξ Ήρακλείας τής Λυγ- 
κηστίδος (;), έκ τής φυλής Φαβίας, mil(es) leg(ionis) I Ital(icae) 
)(=centurionis) Vaselli Marcelli. Εις τον ρωμαϊκόν στρατόν υπη­
ρέτησε 14 ετη, εζησεν ετη 33. ’Εποχή Φλαβίων ή Τραϊανού. CIL 3, 
7441 (Moesia inferior). Βλ. καί F. Papazoglu, Héraclée I, 17, ύπο- 
σημ. 25, 6.
1703. C. Valerius Marcellus, στρατιωτικός, έκ Δοβήρου. 2ος 
μ.Χ. αί. CIL 6, 3252=2379a.
1704. L. V a 1 e r i η s O p t a t u s, έκ τής φυλής Τρομεντίας. ’Αναθέτει 
μετά τοϋ Q. Vatercius Optatus μνημεΐον προς τιμήν τοϋ Α. Pontius 
Quietus. N. Vulió, Srpska kraljevska Akademija, Spomenik 75 
(1933) 22, άρ. 42 (Στόβοι).
1705. Μ. Valerius Valens, έξ 'Ηρακλείας τής Λυγκηστίδος (;), 
έκ τής Φαβίας φυλής, ve[t(eranus)] leg(ionis) VII Cl(audiae) p(i- 
ae) f(idelis). Άπέθανεν εις ήλικίαν 70 έτών. Τό έπιτύμβιον μνημείόν 
του άνέθηκεν εις μνήμην του ή άπελευθέρα Val(eria) Vener(ia). Τέλη 
1ου ή άρχαί 2ου μ.Χ. αίωνος. ÖJh 12 (1909) 158, άρ. 22 (Beibl.)=7V. 
Vulió, Srpska kraljevska Akademija, Spomenik 75 (1933) (Vi- 
minacium). Βλ. καί F. Papazoglu, Les cités macédoniennes 192, 
ύποσημ. 27 καί 277, ύποσημ. 20 καί Héraclée I, 17, ύποσημ. 25, 5. 
Πρβ. καί άρ. 1048.
1706. Ούαλέριος Πύρρος, πρόεδρος των πολιταρχών πόλεώς τίνος 
τής Μαιδικής (τής Άλεξανδρουπόλεως κατά τον D. Detschew, ÖJh 
41 (1954) 114, τής Παρθικοπόλεως μάλλον κατά τον L. Robert, REG 
61 (1948) 169, άρ. 112 καί 69 (1956) 139) κατά τό έτος 157/8 μ.Χ. (έ­
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τους θπρ'). Έπί τής πολιταρχίας του έστάλη έπιστολή εις τήν πόλιν 
ύπό του αύτοκράτορος Άντωνίνου Π ίου, εις τήν όποιαν οΰτος συ- 
νιστά τήν λήψιν φορολογικών τινων καί άλλων μέτρων προς βελτίω- 
σιν των οικονομικών τής πόλεως. D. Detschew, ε.ά. 110 κέ. καί είκ. 
58 [ = SEG 14 (1957) 100/1, άρ. 479]. Βλ. καί J.-L. Robert, REG 69 
(1956) 138/9, άρ. 159. 72 (1959) 205, άρ. 246. Δ. Κανατσούλη, Περί 
των πολιταρχών τών μακεδονικών πόλεων έν Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. 
Πανεπ. Θεσσαλον. 7 (1957) 179 καί Ή μακεδονική πόλις, Μακεδονικά 
5 (1963) 34. /. Η. Oliver, A new letter of Antoninus Pius έν Amer. 
Journ. of Philol. 79 (1958) 52-60. Carl Schuler, The Macedonian 
Politarchs έν Cl. Philol. 55 (1960) 96.
1707. C. Valerius Fortunatus. ’Αναθέτει μετά τής συζύγου του 
Μαρρωνίας Εύτυχίας (Marronia Eutychi[a]) εις τούς ρωμαϊκούς 
θεούς Liber καί Libera καί εις τον 'Ηρακλή (Hercules) ιερόν (sa­
crum) έν Φιλίπποις. Ρ. Collari, Philippes 414, σημ. 1.
—Licinius Valens.
—Μ. Valerius Valens.
—M. Vettius Valens.
—L. Volusius Valenfs].
—Sedius Valens.
—C. Signius Valens.
—L. Flavius Valens
1708. Ο ύ α ρ ε ί ν ι ο ς Μ α κ ε δ ώ ν, γραμματεύς. Μνημονεύεται εις τό 
μνημεΐον τού Κ. Φουρίου Πρόκλου καί τής συζύγου (;) του Μαξίμας. 
’Ανέκδοτος έπιγραφή τού Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονί­
κης. Βλ. Δ. Κανατσούλη, Ή μακεδονική πόλις, Μακεδονικά 5 (1963) 
44/5.
1709. Ούαρεινία Αρετή. Έπεμελήθη τού μνημείου, τό όποιον ήγει­
ραν προς τιμήν τού Κ. Φουρίου Πρόκλου καί τής Μαξίμας οί άπε- 
λεύθεροι καί αί άπελεύθεραι αύτών. ’Ανέκδοτος έπιγραφή τής Θεσ­
σαλονίκης.
1710. V a r ( i u s ) Dionysi [....], cultor Silvani. 2ος μ.Χ. αιών. Δ. 
άρ. 937 (Φίλιπποι).
1711. Q. Vatercius Optatus, έκ τής φυλής Τρομεντίας. ’Αναθέτει 
μετά τού L. Valerius Optatus μνημεΐον προς τιμήν τού Α. Pontius 
Quietus. Ν. Vulic, Srpska kraljevska Akademija, Spomenik 75 
(1933) 22, άρ. 42 (Στόβοι).
—[,...]us Venerianus.
—L. Ag(elius) Venustus,
■—Albius Verus,
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—C. Iulius Verus.
—Γ. Φολουΐνιος Ούήρος.
1712. Veronius Euh(e)merus, cultor Silvani. 2ος μ.Χ. αιών. 
Δ. άρ. 936 (Φίλιπποι).
1713. Μ. Vet tius Valens, quaestor (Μακεδονίας). CIL 11, 383.
1714. Μ. Ούήτιος (τό σύνηθες Ούήττιος) Π ρ ό κ λ ο ς, ίερεύς τοΰ 
Θεοΰ Ύψίστου Μεγίστου Σωτήρος έν Θεσσαλονίκη κατά τό έτος 
74/5 μ.Χ. (=ετους βκσ'). ’Ανέκδοτος έπιγραφή τής Θεσσαλονίκης, 
άποκειμένη εϊς τό Μουσεΐον τής πόλεως ύπ’ άρ. 982. Βλ. Δ. Κανατσού­
λη, 'Η μακεδονική πόλις, ε.ά. 75, ύποσημ. 10.
1715. V e t U r i u s [....] u s, cultor Silvani. 2ος μ.Χ. ai. Δ. άρ. 936 (Φί­
λιπποι).
1716. V i t a 1 i s, C. Lari Fausti serv(us) καί f(ilius), κάπηλος των Άπρια- 
νών ταβερνών (tabernae Aprianae), των ευρισκομένων έφ’ ένός 
των ρωμαϊκών σταθμών τής Έγνατίας όδοϋ, άπέχοντος περί τά 12 
ρωμαϊκά μίλια άπό τών Φιλίππων. CIL 3, 14206, 21 [=BCH 24 (1900) 
544/5, άρ. 2= RE A 4 (1902) 199], Βλ. καί Ρ. Collart, Philippes 502, 
ύποσημ. 1.
1717. Ulpian[u s_], vet(eranus). CIL 3, 648 (περιοχή Φιλίππων).
1718. [Μ] δ ρ κ ο ς Ούλπιος ”Α ν ν ι [ ο ς Κ]υϊντιανός, άνθύ- 
πατος Μακεδονίας. Διετέλεσε πάτρων καί ευεργέτης καί λογιστής 
(= curator rei publicae) τής [ Βουθρ]ωτίων κολωνείας, ύπό τής όποιας 
καί έτιμήθη μετ’ άπόφασιν τής βουλής δι’ άναμνηστικοϋ μνημείου. 
L. Μ. Ugolini, Albania Antica τόμ. 3ος, 208/9. Βλ. καί Barbieri, 
Albo, άρ. 2118 καί REG 61 (1948) 162. RA 34 (1949) 245, άρ. 265. 
Gnomon 37 (1965) 633.
1719. Μ. Ulpius Candidus, e[v]oc[atus] Aug(usti). V. Lahtov, 
Ziva Antika 6 (1956) 166 κέ., άρ. 6. J.-L. Robert, REG 71 (1958) 
264, άρ. 301 (περιοχή Όχρίδος).
1720. Ούλπία Είσιδώρα ή καί Σ α ρ α π ι ά ς. ’Αναθέτει μνημεΐον 
μετά τοΰ Αύρηλίου ’Αντιγόνου προς τιμήν τοϋ αύτοκράτορος Λ. 
Σεπτιμίου Σεβήρου. N. Vulic, Srpska Akademija Nauka, Spome- 
nik 98 (1941-48) 175, άρ. 365 (Πρίλαπος).
1721. Ούλπία Μελτίνη. Προσφέρει άφιέρωμα μετά τοΰ συζύγου της 
Κλ(αυδίου) Προκούλου εις τήν Μητέρα τών θεών. CIG 2011 [=Δ. 
άρ. 931 ]. Βλ. καί Ρ. Collari, Philippes 455, σημ. 1.
1722. Ούολουμνία Σε[υήρα]. Γνωστή έξ άναθήματός της προς 
τήν θεάν ’Άρτεμιν. D. Detschew, Annuaire Bibl. et Musée Plovdiv 
1940-1941 (εκδ. 1942) 34 κέ., άρ. 3. J.-L, Robert, REG 61 (1948) 169, 
άρ. 111.
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1723. Volussianus καί
1724. Volussius V a 1 e n [ s ]. Αφιερώνει ιερόν (sacrum) εις τήν 
Minerva Augusta, m[e]d(ica). G. Perrot, RA 2 (1860) 73 [=Heuzet - 
Daumet, έ.ά. 144, άρ. 75=CIL 3, 640=Δ. àp. 1018καί 1097](Περιοχή 
Φιλίππων, Δράμα). Βλ. καί RHR 86 (1922) 130 καί RCH 47 (1923) 75. 
—Q. S[t]ellius Vopiscus.
1725. Paccius Germanus, cultor Silvani. 2ος μ.Χ. αιών. Δ. άρ. 
936 (Φίλιπποι).
—Φλάβιος Πακτωλός ό καί ’Ακάκιος, βλ. άρ. 1786.
—Πόπλιος Σαλάριος Πάμφιλος.
1726. Παπείς (=Παπίς), κόρη τοϋ Δημητρίου τοϋ Παπίου εκ Προύσης 
προς Ύπιον. Γνωστή εξ επιτύμβιου, τό όποιον αυτή μετά τοϋ αδελφού 
της ήγειραν εις μνήμην τοϋ πατρός των. RCH 59 (1935) 153, άρ. 48 
(Φίλιπποι).
1727. Π α ρ ά μ ο V ο ς , τεχνίτης. Μνημονεύεται εις τό έπιτύμβιον τοϋ 
βουλευτοϋ Ζωΐλου Δ [...]. N. Vulié, Srpska kraljevska Akademija, 
Spomenik 71 (1931), άρ. 142 (Δεμίρ - Καπού).
1728. Παράμονος [....], έφηβος (;). ’Αδημοσίευτος επιγραφή, περιέχου- 
σα πιθανώς κατάλογον εφήβων, άποκειμένη εις τον ναόν τής Κυριώ- 
τισσας εν Βεροία, σ.ηλ. I, στ. 1.
1729. Παράμονος, Βεροιαϊος άποθανών έν άποδημία. Γνωστός έκ τοϋ 
έπιτυμβίου, τό όποιον ήγειρεν ή μήτηρ του εις μνήμην του έν Βεροία. 
Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 159, άρ. 22.
1730. Π α ρ μ ε V ί ω V ό Μακεδών, επιγραμματοποιός. Έζησε κατά 
τήν έποχήν τοϋ Αύγούστου. Μερικά επιγράμματα αύτοΰ (’Ερωτικά, 
’Επιτύμβια,’Επιδεικτικά, Συμποτικά, Σκωπτικά) έσώθησαν εις τόν «Στέ­
φανον» τοϋ Φιλίππου (Anth. Palat. V, 33. 34. VII, 183. 184. 239. 
IX, 27. 43. 69. 113. 114. 304. 342. XI, 4. 65. XVI, 216. 222). Βλ. W. 
Schmid - O. Stählin, Gesell, d. griech. Literat. II, 1, 328. Γ. Θέ- 
μελη, ’Επίγραμμα καί Μακεδόνες επιγραμματοποιοί, Θεσσαλονίκη 
1936, 18. W. Peek, RE XVIII, 1566, άρ. 3.
1731. Παρμενίων Κλεωνύμου, έφηβος (;). ’Ανέκδοτος επιγραφή, 
περιέχουσα πιθανώς κατάλογον έφήβων, άποκειμένη εις τόν ναόν 
τής Κυριώτισσας έν Βεροία, στήλ. I, στ. 7.
1732. Π α σ ί μ α χ ο ς Πιερίωνος, Θεσσαλονικεύς. Μνημονεύεται έν 
τιμητική έπιγραφή τής Θάσου μετά τίνος Ρωμαίου, τοϋ Γαΐου Άγε- 
ληΐου. /. Pouilloux, Recherches sur Γ histoire et les cultes de 
Tliasos 1954, τόμ. I, 319, άρ. 114.
-—L. Marius Peregrinus.
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—"Ιούλιος Περικλής
1733. Πετρώνιος Διομήδης, έφηβος Βέροιας έν ετει 177/8 μ.Χ. 
Β. Καλλιπολίτου, Στήλη μετ’ αναγραφής δωρεάς κ.λ.π., Γέρας "Αν­
τωνίου Κεραμοπούλλου 1953, 303-309 [=SEG 13 (1956) 96/7, άρ. 
398, στ. 21).
1734. Petronius Eutyches, cultor Silvani. 2ος μ.Χ. αιών. Δ. 
άρ. 936 (Φίλιπποι).
1735. Petronius Ο ρ t a t u s Iunior, cultor Silvani. 2ος μ.Χ. 
αιών. Δ. άρ. 936 (Φίλιπποι).
1736. Π ε τ ρ ω V ί α (παραδίδεται Πετρονία) "Ο κ ε λ λ ΐ ν α. Προσφέρει 
αφιέρωμα εις τον θεόν Όσιριν έπί ίερέως "Ιουλίου Συόδου. "Ανέκδοτος 
επιγραφή τής Θεσσαλονίκης, άποκειμένη εις τό Μουσεϊον τής πό- 
λέως ύπ" άρ. 985. Βλ. Α. Κανατσούλη, Ή μακεδονική πόλις, Μακεδο­
νικά 5 (1963) 76, ύποσημ. 8, ένθα ούχί όρθώς άναγράφεται ώς πρώτον 
όνομα «Περώνα».
—Κασσία Πεία.
—Κλαύδιος Πειερίων.
—Salvia Pisidia.
1737. Pisidia Helpis. Γνωστή έξ άναθήματός της, άφιερωμένου εις 
τον έν Φιλίπποις λατρευόμενον ρωμαϊκόν θεόν Lib(er) P(ater). Ρ. 
Collari, Philippes 415, ύποσημ. 4.
1738. Π ί σ τ ι ς, σύζυγος τοϋ Τ. Κλ(αυδίου) Μαρκιανοΰ Ζήνωνος (Βλ. λ.). 
"Ανέκδοτος έπιγραφή έπί σαρκοφάγου τής Θεσσαλονίκης.
1739. Μ [....] Πολύχαρμος, πρόεδρος πολιταρχών τής Θεσσαλονίκης. 
Μνημονεύεται μετά τών πολιταρχών, του ταμίου τής πόλεως καί άλ­
λων άρχόντων έπί τή άναθέσει ναού έκ μέρους τής πόλεως εις τον θεόν 
'Ηρακλή (;). "Ανέκδοτος έπιγραφή. Βλ. Δ. Κανατσούλη, 'Η μακεδο­
νική πόλις, Μακεδονικά 5 (1963) 32, ύποσημ. 9 καί 49, ύποσημ. 6.
1740. L. Pomponius [....], κληρονόμος (heres) τοϋ L. Tertius [....] 
tianus. CIL 3, 43, άρ. 394, 3.
1741. Pompo nia Hilar a. Γνωστή έξ άναθήματός της, άφιερωμένου 
εις τούς θεούς Liber, Libera καί Hercules. Ρ. Collart, Philippes 
414, ύποσημ. 1 (Φίλιπποι).
1742. Π ο μ π ω ν ί α (όχι Πομπονία) Μ α ρ κ ί α, σύζυγος τοϋ "Ιουλίου 
Περικλέους έξ 'Ηράκλειας. J. Μ. R. Cormack, Hesperia 13 (1944) 
27, άρ. 3 [ = SEG 12 (1955) 91, άρ. 327] (Βέροια).
1743. A. Pontius Quietus, υιός τοϋ Ποντίου 'Ομούλλου, έκ τής 
φυλής Τρομεντίας, Xvir (= decemvir) stlitibus iudicandis, tribu- 
nus mil(itum) leg(ionis) III Gallicae, VIvir (=sevir) eq(uitum) 
Romano[r(um)] transvectorum turmae secundae. Προς τιμήν του
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αναθέτουν μνημεΐον οί Q. Vatercius Optatus καί L. Valerius Opta- 
tus, άμφότεροι έκ τής φυλής Τρομεντίας. Ν. Vulió, Srpska kraljev- 
ska Akademija, Spomenik 75 (1933) 22, àp. 42 (Στόβοι).
1744. Πόντιος Ρεκέπτου, έφηβος (;). ’Ανέκδοτος επιγραφή Βέ­
ροιας, άποκειμένη εις τον ναόν τής Κυριώτισσας, στήλ. II, στ. 3.
1745. Popiliiis [....], cultor Silvani. 2ος μ.Χ. αιών. Δ. άρ. 936 (Φί­
λιπποι).
—Μ. Aurelius Pudens.
—Ti. Claudius Priscus.
—[Κ]λαυδία Πρεΐσκα.
—Κλ(αύδιος) Πρόκουλος.
—Μ. Ούήτιος Πρόκλος.
—Sedius Proclus.
—Π. Αϊλιος Φηστιανός Πρόκλος, βλ. άρ. 1538.
—Κ. Φούριος Πρόκλος.
1746. Proc ιι (lus) Host(ilius) Sextius. Προσφέρει αφιέ­
ρωμα μέ τον Max(imus) Rufi[[n]]us εις τον Iuppiter Optimus Ma­
ximus υπέρ τής σωτηρίας των αύτοκρατόρων [pr(o) sal(ute) imp(e- 
ratorum)]. AM 27 1902) 312, άρ. 20 (Έδεσσα).
1747. Πρώτος, υιός τοϋ άπελευθέρου τής πόλεως (Δίου) ’Ιουλίου Πρώτου. 
Μετά τής άδελφής του Μαρκελλίνης άναθέτει μνημεΐον εις μνήμην 
του άποθανόντος πατρός του. Γ. Οικονόμου, Έπιγραφαί τής Μακε­
δονίας 19, άρ. 21 (Δϊον).
—’Ιούλιος Πρώτος.
—[Ίούλ(ιος) Πτολε]μαΐος.
1948. Πυθόδωρος, άδελφός τοϋ Αύρ(ηλίου) Νεικολάου. Βλ. άρ. 1568. 
—Ούαλέριος Πύρρος.
—L. Sinicius Reginus 
—[.] Aur(elius) Rescuporis
1749. Ρουπίλλιος Ούαλεριανός, ό άξιολογώτατος άρχιερευς καί 
αγωνοθέτης (πιθανώτατα τής πόλεως Θεσσαλονίκης). Τιμαται υπό 
τής πόλεως «πόσης ένεκεν προς εαυτήν [εύνο/άς;]». ’Ανέκδοτος 
επιγραφή, άποκειμένη εις τόν περίβολον τοϋ 'Αγίου Γεωργίου (Ρο­
τόντα) τής Θεσσαλονίκης. Βλ. Δ. Κανατσούλη, Ή μακεδονική πόλις, 
Μακεδονικά 5 (1963) 68, ύποσημ. 5, ένθα τό όνομα Ούαλέριος διορ- 
θωτέον εις Ούαλεριανόν.
—Μ. Iulius Romulus.
1750, L. Rusticilius Cordus, IIvir (=duovir) quinq(uennalis)
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τής ρωμαϊκής αποικίας Πέλλης κατά τό έτος 25/4 π.Χ. Η. Gaebler, 
ε.ά. 98, άρ. 23-25.
1751. R u t i 1 i u s Maximus. Γνωστός έξ άναθήματός του προς τήν 
θεάν "Αρτεμιν (Deane), τήν λατρευομένην έν Φιλίπποις. RHR 86 
(1922) 167/8. Βλ. καί Ρ. Collari, ε.ά. 442, ύποσημ. 3.
— Max(imus) Rufi[[n]]us.
—Μ. Marius Titius Rufinus, βλ. άρ. 1685.
—Iuni[us RJufus.
—Μ. Είού(σ)τιος Μαρκιανός Ροϋφος, βλ. άρ. 1634.
—Κορνήλιος Ροϋφος.
—L. Octavius Rufus.
—Egnatuleius Sabinus.
—Egnatuleia Sabina.
—Μάνιος Σαλάριος.
1752. Πόπλιος Σαλάριος Πάμφιλος, ίερεύς τοϋ Σαράπιδος 
καί τής "Ισιδος. Γνωστός εκ δύο ανεκδότων έπιγραφων τής Θεσσαλο­
νίκης. Εις τήν μίαν άναθέτει μετά τοϋ Μανίου Σαλαρίου τό Όσιρήιον 
καί τό έν αύτω περίστυλον καί τό διδυμαφόριον εις τον Όσιριν καί 
τούς άλλους εντεμενίους θεούς, πάντας καί πάσας, κατά τό έτος 29/8 (;) 
π.Χ. (Βλ. Δ. Κανατσούλη, Περί των πολιταρχών, ε.ά. 162/3, ύποσημ. 
10), εις τήν άλλην (ύπ’ άρ. 1950) μετά τοϋ ίδιου Μανίου Σαλαρίου 
τό ύδρήον εις τήν ΤΙσιν καί τούς άλλους εντεμενίους θεούς, πάντας καί 
πάσας (Βλ. Δ. Κανατσούλη, Ή μακεδονική πόλις, Μακεδονικά 5 
(1963) 76, ύποσημ. 4 καί 99, ύποσημ. 9). Βλ. καί άνωτέρω άρ. 1679.
1753. Salvia Pisidia. Γνωστή έξ άναθήματός, τό όποιον ή ιδία άφιέ- 
ρωσεν εις τόν έν Φιλίπποις λατρευόμενον L(iber) Pat(er). Ρ. Collari, 
Philippes 415, ύποσημ. 4.
1754. S a 1 u s t i u s Magnus, cultor Silvani. 2ος μ.Χ. αιών. Δ. άρ. 
936 (Φίλιπποι).
—Ούλπία Είσιδώρα ή καί Σαραπιάς, βλ. άρ. 1720.
—Ούολουμνία Σε[υήρα],
1755. Σ ε β η ρ ì V ο ς, μουλίων (ήμιονηλάτης). V. Lahtov, Ziva Antika 
6 (1956) 166 κέ., άρ. 2. Βλ. καί J.-L. Robert, REG 71 (1958) 264/5, 
άρ. 301 (περιοχή Όχρίδος).
1756. Sedius Valens, eultor Silvani. 3ος μ.Χ. αί. Δ. άρ. 937 (Φί­
λιπποι).
1757. Sedius Proclus, pater, eultor Silvani. 3ος μ.Χ. αί. Δ. άρ. 
άρ. 937 (Φίλιπποι).
—Καικίλιος Σεκοΰνδος.
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—Γ. Κάσσιος Σέξτιος.
—Procu(lus) Host(ilius) Sextius, βλ. άρ. 1746.
1758. Μ. Septumius, I Ivir (=duovir) quin(quennalis) τής ρωμαϊκής 
άποικίας Πέλλης κατά τό έτος 25/4 π.Χ. Η. Gaebler, ε.ά. 98, άρ. 23-25.
1759. Σ ε π τ ί μ ι ο ς Ίου λιανός. 'Η μήτηρ του Σεπτιμία Φλ(αβία) 
Φιλίππα άναθέτει μνημεΐον προς τιμήν του μετ’ άπόφασιν τής βουλής 
καί του δήμου Σεπτιμίων Αύρηλίων 'Ηρακλεωτών (τής λυγκηστικής 
Ήρακλείας) ήθους καί εύπαιδευσίας ενεκα. F. Papazoglou, Septimia 
Aurelia Heraelea έν BCH 85 (1961) 162 κέ. Héraclée I, 20 καί ύπο- 
σημ. 43.
—Μάνιος Κόρτιος Σιγνίνος ό επικαλούμενος Δημήτριος, βλ. άρ. 1678.
1760. C. Signius Valens, missicius (^απολυθείς στρατείας) leg(io- 
nis) ΙΙΙΙ [F(laviae) f(elicis)]. TV. Vulic, Srpska kraljevska Aka- 
demija, Spomenik 75 (1933) 13, άρ. 22 ('Ηράκλεια Λυγκηστίδος). 
Βλ. καί Δ. Κανατσούλη, Ή μακεδονική πόλις, Μακεδονικά 4 (1960) 
297.
1761. L. S i n i c i u s R e g i η u s , quaestor. CIL 7, 521. Βλ. καί Jurgen 
Deininger, Gnomon 37 (1965) 633.
1762. Scandilia Optata. ’Αφιερώνει εις τήν ρωμαϊκήν θεάν Ve­
nus ναΐδιον καί άγαλμα (aedicula et signium) έν Φιλίπποις. CIL 
3, 641 [ = Δ. άρ. 998. 999],
—L. Tremelliiis Scrofa.
1763. [ Σ ] ο υ η τ ώ V ι ο ς (;) Φορτουνάτος. Γνωστός έξ άναθήμα- 
τός του προς τόν θεόν Διόνυσον. Ν. Vulic, Srpska Akademija nauka, 
Spomenik 98 (1941-48) 57, άρ. 117 (Kavadar). Βλ. καί L. Robert, 
REG 63 (1950) 173.
1764. S u 1 p i c i u s, duovir quinquennalis τής ρωμαϊκής άποικίας Πέλ­
λης κατά τό έτος 30/29 π.Χ. Η. Gaebler, ε.ά. 97, άρ. 21. 22.
1765. Siilp(icius) Quintus Anteros, cultor Silvani. 3ος μ.Χ. 
αί. Δ. άρ. 937 (Φίλιπποι).
1766. Q. S [ t ] e 11 i u s Vopiscus, υιός Κοΐντου, εκ τής φυλής 
Βολτινίας των Φιλίππ ων. Προσφέρει άφιέρωμα εις τήν ’Άρτεμιν Φώ­
σφορον (=Deana[ e Lu]ci[ferae]). BCH 57 (1933) 331 κέ., άρ. 7. 
Βλ. καί Ρ. Collari, Philippes 360. 442, ύποσημ. 5.
—C. [E]uf(orius?) Synforianus.
—Ιούλιος Σύοδος.
1767. Σωσίας Σωσιπόλεως, Ίώριος. ’Αναθέτει μνημεΐον εις τόν 
’Ασκληπιόν, τήν Ύγίειαν καί τούς Μορρυλίους έκ των ιδίων. ’Ανέκ­
δοτος έπιγραφή τής Θεσσαλονίκης, άποκειμένη εις τό Μουσεΐον τής 
πόλεως.
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1768. S ο f r ο n i h s, v(ir) p(erfectissimus), [prajeses prov(inciae) No- 
va[e] Epiri Dalmatorum. ’Αναθέτει μετ’ άλλων τιμητικόν μνημεΐον 
εις τον Αύγουστον Κωνσταντίνον καί τον Καίσαρα Κωνσταντίνον. 
Ν. Vulió, ε.ά. 57, άρ. 174 (Όχρίς). Βλ. καί όσα εύστόχως παρατηρεί 
εις τήν επιγραφήν ή F. Papazoglu, Les cités macédoniennes 89/90.
1769. L. Tertius [....] ti anus έξ Ήρακλείας τής Αυγκηστίδος, 
mil(es) leg(ionis) XI Cl(audiae) [ p(iae)] f(idelis). ’Έζησεν ετη 40. 
Εις τον ρωμαϊκόν στρατόν ύπηρέτησε 17 ετη. Του έπιτυμβίου καί 
τής ταφής του έπεμελήθη ό κληρονόμος του L. Pomponiiis. Εποχή 
Κλαυδίου ή Νέρωνος. CIL 3, 43, άρ. 3942. Βλ. καί F. Papazoglu, 
Héraclée I, 17, ύποσημ. 25, 8.
—Acomiiis Tertulius.
—M. Marius Titius Rufinus, βλ. άρ. 1685.
1770. L. T i t u c i u s, duovir quinquennalis τής έν Μακεδονία ρωμαϊκής 
άποικίας Πέλλης κατά τό έτος 20/19 π.Χ. Η. Gaebler, ε.ά. 98, άρ. 
26. 27.
1771. L. Tre melius Scrofa, quaestor τής επαρχίας Μακεδονίας 
143/2 π.Χ. Κατενίκησεν ενα δεύτερον Τευδοφίλιππον, άνταπαιτητήν 
τοϋ θρόνου, ύποστηριζόμενον ύπό Θρακών καί στηριζόμενον εις τά 
κατώτερα στρώματα του μακεδονικού λαού. Η. Gaebler, Zur Münz­
kunde Makedoniens, ZfN 23 (1902) 161. Βλ. καί Liv. periodi. 53. 
Eutrop. IV, 15. Ζωναρ. IX, 28. Πρβ. καί Varrò (De rer. rust. II, 4, 
1), οστις όμως τον άνταπαιτητήν καλεί Τευδοπερσέα,
1772. Γ. Τύριος Φλάκκος, υιός Δ [....], αρχών τις τής πόλεως Θεσ­
σαλονίκης. Μνημονεύεται εις άνέκδοτον έπιγραφήν τής Θεσσαλο­
νίκης μετ’ άλλων άρχόντων τής πόλεως. Βλ. Δ. Κανατσούλη, Ή μα­
κεδονική πόλις, Μακεδονικά 5 (1963) 49, ύποσημ. 6.
1773. Ύγεϊνος Κλέωνος, έφηβος (;). ’Ανέκδοτος έπιγραφή Βέροιας* 
άποκειμένη εις τόν ναόν τής Κυριώτισσας, στηλ. I, στ. 4.
—Μ. Aur(elius) Fabius.
1774. Π. Φάριος (Δημο)κρατιανός, έφηβος (;). ’Ανέκδοτος έπι­
γραφή Βέροιας, στηλ. I, στ. 5.
—Π. Αϊλιος Φηστιανός Πρόκλος, βλ. άρ. 1538.
1775. Μ. F i c t o r i u s, duovir quinquennalis τής ρωμαϊκής άποικίας 
Πέλλης κατά τό έτος 25/4 π.Χ. Η. Gaebler, ε.ά. 98, άρ. 23-25.
1776. Φ ί λ α γ ρ ο ς, Ήρακλεώτης τή(ς) προς Λόγγον (άντί Λύγκον) τής 
Αυγκηστίδος. Γνωστός έξ έπιτυμβίου, τό όποιον εύρέθη εν Ααρίση 
καί είχε στηθή εις μνήμην του ύπό τής συζύγου του Άμπελίνης. 1ος
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ή 2ος μ.Χ. αιών. Βλ. Θ. Άξενίδη, Επιτύμβιοι έπιγραφαί έκ τής αρ­
χαίας Θεσσαλίας, Πλάτων 5 (1953) 211-214, άρ. 1 [=SEG 15 (1957) 
99, άρ. 380]. Βλ. καί ΑΑ 55 (1940) 247. F. Papazoglu, Héraclée I, 
13.
1777. Φ ί λ ι π π ο ς Κλεωνύμου, έφηβος (;). ’Ανέκδοτος επιγραφή, 
περιέχουσα πιθανώς κατάλογον εφήβων, άποκειμένη εις τόν ναόν 
τής Κυριώτισσας έν Βεροία, στηλ. I, στ. 8.
1778. Φ ί λ ι π π ο ς Φιλίππου, έφηβος (;). ’Ανέκδοτος επιγραφή έν 
Βεροία, στηλ. II, στ. 5.
—Αύρ(ήλιος) Φιλόξενος.
1779. Φ ι λ ω V à ς, Άργεάτης, λιθογλύφος. Γνωστός έκ σαρκοφάγου τήε 
Έλιμιώτιδος (περιοχή Βεντζίων), τήν οποίαν ούτος κατεσκεύασε 
διά πλούσιόν τινα Έλιμιώτην, όνόματι Άσκληπιάδην. 3ος μ.Χ. αι­
ών. Ά. Κεραμοπούλλου, Μαρμάρινος σαρκοφάγος έν Δυτική Μακε­
δονία, Άνάτυπον έκ του τόμου τής Έκατονταετηρίδος τοϋ Πανεπι­
στημίου ’Αθηνών, Άθήναι 1939, 7.
—Γ. Τύριος Φλάκκος.
1780. L. Flavius, υιός Αευκίου, έξ 'Ηράκλειας τής Λυγκηστίδος, έκ 
τής φυλής Φλαβίας, mil(es) leg(ionis) XI Cl(audiae) p(iae) f(idelis) 
)(=centurionis) Iuli Prisci. ’Έζησεν ετη 42, υπηρέτησεν εις τόν 
ρωμαϊκόν στρατόν 22 ετη. CIL 3, 14999 (Burnum Δαλματίας). Βλ. 
καί Wiss. Mitt. 7 (1900) 74 κέ., άρ. 4. F. Papazoglu, Héraclée I, 
16, ύποσημ. 25, άρ. 2 (χρονολογία 42-69 μ.Χ.).
—Κλαύδιος Φλ(αύιος) |/Αφροδε]ίσιος (;), βλ. άρ. 1651.
1781. Fl(avius) Basilides, έκ Θεσσαλονίκης, p(rimus) p(ilus). 
’Αναθέτει μνημείον τω [....], conser(vatori) leg(ionis) III Cyr(inai- 
cae), ύπέρ τής σωτηρίας των αύτοκρατόρων [ p(ro) s(alute) d(oraino- 
rum) n(ostrum)]. RA 37 (1900) 502, άρ. 161 [=CIL3, 14149, 4] (Βόσ- 
τρα, πόλις τής ’Αραβίας).
1782. Τ. Flavius [ Η e r m ] a s. Έπεμελήθη τής ταφής καί τοϋ έπι- 
τυμβίου τοϋ Φλαυίου Καπίτωνος. Τό όνομά του «'Ερμάς» σώζεται 
πλήρες εις τό έλληνικόν τμήμα τής διγλώσσου έπιγραφής. Δ. άρ. 
267. 270. Βλ. κατωτέρω έν λ. Φλάουιος Καπίτων.
1783. T. F 1 a ν i u s I u s t i n u s, στρατιωτικός έκ Δοβήρου τής Παιο- 
νίας, έκ τής φυλής Αιμιλίας. CIL 3, 3884, ρ. 2, 15 κέ.
1784. Φ λ ά ο υ ι ο ς Καπίτων, [στ]ρατιώτης άπειρης 7 (σπ)ανης. Άπέ- 
θανεν τό 175/6 μ.Χ. 25/ετής. Εις τόν ρωμαϊκόν στρατόν υπηρέτησε 
δύο ετη. Δίγλωσσος έπιγραφή, λατινική καί έλληνική. Είς τήν λα­
τινικήν έσώθησαν σχεδόν πλήρως τά ετη τής ζωής καί τής στρατιω­
τικής υπηρεσίας, καθώς καί τό όνομα τοϋ άναθέτου τοϋ έπιτυμβίου
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μνημείου Τ. Flavius [Hermjas, εις τήν έλληνικήν ολόκληρον τό 
όνομα Έρμάς. Δήμιτσα, BCH 4 (1880) 103, άρ. 5 (Βλ. καί Μακεδονία 
εν λίθοις φθεγγομένοις κ.λ.π. 308, άρ. 267 καί 270). Cichorius, RE 
IV, 303. Ν. Vulic, Srpska kraljevska Akademija, Spomenik 71 
(1931), άρ. 468. Arch. Karte von Jugoslavien, Blatt Prilep, Bitolj 
1937, 35. J.-L. Robert, REG 71 (1958) 204, άρ. 93. SEG 18 (1962) 
F. Papazoglu, Héraclée I, 27 καί ύποσημ. 70 (Δερρίοπος, χωρίον 
Ρούφτσι).
1785. L. F 1 a ν i u s Valens, υιός Λευκίου, έξ 'Ηράκλειας τής Λυγκη- 
στίδος (;), έκ τής φυλής Φαβίας, mil(es) leg(ionis) XI Cl(audiae) 
p(iae) f(idelis). Wiss. Mitt. 7 (1900) 75. F. Papazoglu, ε.ά. 192, 
ύποσημ. 27. 277, ύποσημ. 20.
1786. Φλάβιος Πακτωλός ό καί ’Ακάκιος, έκατόνταρχος όρ- 
δινάτος, πατήρ τοϋ στρατιώτου Αύρηλίου 'Ακακίου του καί Εύτυχίου 
καί τοϋ Αύρηλίου Αεοντίου. ’Ανέκδοτος έπιγραφή έπί σαρκοφάγου 
τής Θεσσαλονίκης.
1787. Flavia Atilia, μήτηρ τοϋ L. Annius Agricola (Βλ. άρ. 112). 
CIL 3, 649 [=Δ. 960],
1788. Γ. Φολουΐνιος Ούήρος, ίερεύς τής ’Ίσιδος Όργιας. ’Ανα­
θέτει μνημεΐον, πιθανώς άγαλμάτιον εις τήν θεάν «έπισκευάσας εκ 
των ιδίων». ’Ανέκδοτος έπιγραφή τοϋ’Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσ­
σαλονίκης ύπ’ άρ. 986 Βλ. Δ. Κανατσούλη, "Η μακεδονική πόλις, 
Μακεδονικά 5 (1963) 76, ύποσημ. 4.
—C. Valerius Fortunatus.
—[Σ]ουητώνιος Φορτουνδτος.
1789. Κ. Φούριος Πρόκλος. Προς τιμήν του καί τής συζύγου (;) 
του Μαξίμας οί άπελεύθεροι καί αί άπελεύθεραί των άνέθηκαν μνη­
μεΐον ~<δι' επιμελίας (sic) Ούαρεινίας Αρετής, γραμματεύοντος Ούαρει- 
νίον Μακεδόνος». ’Ανέκδοτος έπιγραφή, άποκειμένη εις τό ’Αρχαιο­
λογικόν Μουσεΐον τής Θεσσαλονίκης. Βλ. Δ. Κανατσούλη, Ή μα­
κεδονική πόλις, ε.ά. 44/5.
—Γ. ’Ιούλιος "Ωριος,
*
1790. IJ ΑΣ Διοσκουρίδου, ίερεύς 'Αρποκράτους (παραδί- 
δεται 'Αρφοκράτους). Προσφέρει χαριστήριον εις τούς αιγυπτίους 
θεούς Σάραπιν, ΤΙσιν, Όρον Απόλλωνα 'Αρποκράτην καί τούς 
άλλους συννάους καί συμβώμους θεούς έν έτει 15/6 μ.Χ, ([ετ]οι>ς 
γ καί λ καί ρ). ’Ανέκδοτος έπιγραφή, άποκειμένη εις τό ’Αρχαιολο­
γικόν Μουσεΐον τής Θεσσαλονίκης ύπ’ άρ. 1953. Βλ, Δ. Κανατσούλη,
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Ή μακεδονική πόλις, ε.ά. 76, ύποσημ. 7.
1791. [....C al]list[us], cultor Silvani. 2ος μ.Χ. αιών. Δ. άρ. 936 
(Φίλιπποι).
1792. [,...]u s Venerianus, cultor Silvani. 2ος μ.Χ. αιών. Δ. άρ. 
936 (Φίλιπποι).
1793. [....] s Ο ρ t a t u s, cultor Silvani, ώς οί ανωτέρω. Δ. άρ. 936.
1794. duo vir (ή d u ο ν i r i) τών Φιλίππων. Έπεμελήθη του μνημείου, 
τό όποιον οί Φίλιπποι ανέβηκαν προς τιμήν του Egnatius Aper. 
BCH 61 (1937) 413, άρ. 4.
1795. ’Αγνώστου ονόματος πολίτης εκ Πελαγονίας. Έτέλεσε πρεσ­
βείαν επί αύτοκράτορος καί άνέλαβε διαφόρους άλλας υπηρεσίας. 
Δ. άρ. 253.
1796. ταμίας Μακεδονίας ([ ταμι]εύσας έν Μακεδονία) καί άνθύπατος τής 
αύτής έπαρχίας ([άνθυπατεύσας εν Μα]κεδονία) άγνώστου ονόματος. 
2ος ή 3ος μ.Χ. αιών. IG 112, 3621 [ = SEG 12 (1955) 48/9, άρ. 151 ].
1797. C. I u 1 ( i ο ).... I Q u a.... | to, q(uaestori) pr(o) pr(aetore) pro-
v(inciae) Maced(oniae) καί cur(atori) r(ei) p(ublicae) Phil(ippen- 
sium). BCH 47 (1923) 88, άρ. 6. Βλ. καί P. Collari, Philippes 264.
1798. M[..„], ταμίας τής πόλεως Θεσσαλονίκης. Μνημονεύεται μετά τών 
πολιταρχών καί άλλων άρχόντων επί τή άναθέσει ναοϋ εκ μέρους 
τής πόλεως εις τόν θεόν 'Ηρακλή (;). ’Ανέκδοτος επιγραφή τής 
Θεσσαλονίκης. Βλ. Δ. Κανατσούλη, 'Η μακεδονική πόλις, ε.ά. 49, 
ύποσημ. 6.
1799. veteranus άγνώστου όνόματος. Ν. Vulic, Srpska kraljevska Aka- 
demija, Spomenik 75 (1933) 24, άρ 51 (Στόβοι)
1800. vet(eranus) leg(ionis) XIII άγνώστου ονόματος. CIL 3, 14206, στ. 
14 (Φίλιπποι). Βλ. Ritterling, RE XII, 711.
1801. [.... ] u s, vete[ranus....] άγνώστου όνόματος έκ Φιλίππων. Ρ. Col­
lari, Philippes 294 [ = ILS 9081],
1802. [....]s Beroia, πραιτωριανός επί Σεπτιμίου Σεβήρου. CIL 6, 
32624 b, στ. 26.
1803. στρατιώτης άγνώστου όνόματος άποθανών έν Άμφιπόλει εις ηλικίαν 
45 ετών. Ύπηρέτησεν έν λεγηώνι έτη 13 καί έν πραιτωρίω 10, ΑΕ 1932, 
Άρχ. Χρον. 213, άρ. 24.
1804. ipil(es) cqh(ortis) VII prae(toriae) άγνώστου όνόματος έκ Δοβήρου 
τής Παιονίας. 2ος μ.Χ. αί, CIL 6, 32519.
1805. [,..]s L(ucii), mil(es) coh(ortis) X pr(aetpriae) έκ Φιλίππων, έκ τής 
φυλής Βολτινίας. Ρ. Collart, Philippes 261. 294.
1806. ’Αγνώστου όνόματος στρατιωτικός Ρωμαίος. Διετέλεσε [tfib(unus)
mi]l(itum) leg(ionis) [leg(atus) l]eg(ionis) VII Kal[prpcps]
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prov(inciae) [Maced]oniae. CIL 9, 1129.
1807. e[u]oc[at]us Aug(usti) άγνώστου ονόματος. RA 2 (1958) 235, àp. 
252. Τήν Ziva Antika, ένθα έδημοσιεύθη τό πρώτον ή επιγραφή, 
δέν κατώρθωσα νά ϊδω.
1808. [_Jiarius in Mace[donia?]. CIL 12, 1858.
1809. [,...]u s Z o s i m u s. Γνωστός εξ αναθήματος προς τόν θεόν'Ηρακλή 
(Herculi). Ν. Vulic. Srpska Akademija nauka Spominik 98 (1941- 
48) 10, àp. 19 ('Ηράκλεια Λυγκηστίδος).
1810. [_]τ ο ς Β ί θ υ ο ς υιός, συνήθης, τ.ε. μέλος λατρευτικής έταιρείας,
τιμώσης πιθανώς τόν Δία 'Ύψιστον. ’Ανέκδοτος επιγραφή τής Θεσ­
σαλονίκης. Βλ. Σ. Πελεκίδη, Άρχ. Δελτ. 8 (1923) 269. Δ. Κανατσούλη, 
'Η μακεδονική πόλις, Μακεδονικά, τόμ. 4 (1960) 271, ύποσημ. 10.
1811. [....] Ί κ έ σ τ ο υ, [Φιλιπ]πεύς. Τιμδται ύπό τοϋ δήμου τών Θασίων. 
1ος μ.Χ. αιών. J. Pouilleux, Recherches sur l’histoire et les cultes 
de Thasos 1954, τόμ. I, 319, άρ. 114.
1812. IlIIIIvir (=sevir) aug(ustalis). CIL 3, 655 (Δοξάτον).
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Σελ. 8, άρ. 17.
Σελ. 11, άρ. 34. 
Σελ. 12, άρ. 42. 
Σελ. 14, άρ. 69 
Σελ. 16 άρ. 89.
Σελ. 17, άρ. 98.
Σελ. 18, άρ. 113. 
Σελ. 19, άρ. 119.
Σελ. 20/1, άρ. 138. 
Σελ. 23, άρ. 160.
Σελ. 24, άρ. 172.
Π. Αϊλιος [....]. Βλ. καί L. Robert, Hellenica 5 
(1948) 85/6.
ΑΙλ(ιος) Κ υ ή τ ο ς. Βλ. καί SE G 12 (1955) 86, 
άρ. 313.
Αϊλιος Ν έ π ω ς. Βλ. και W. Peek, Griech. Vers- 
Inschr. I, 561, άρ. 1865.
A e s i 11 a s. 94-92 π.Χ. Βλ. Broughton, The Magi­
strates of the Roman Republic II 13.15.18.
Γράφε: Αλέξανδρος Νεικολάου, Κομβρεά- 
της (έκ τής πόλεως τής Χαλκιδικής Κωμβρείας, 'Ηροδ. 
VII, 123). Βλ. καί F. Papazoglu, Ziva Antika 5 (1955) 
369 καί Les cités macédoniennes 152. 306. Δ. Kava- 
τσούλη, Ή μακεδονική πόλις, Μακεδονικά 4 (1960) 283. 
Άλφ ίδιος Ίουλιανός. 2ος μ.Χ. αί. (;). Βλ. 
καί L. Robert, REG 68 (1955), άρ. 139. F. Papazoglu, 
Héraclée I, 19, ύποσημ. 33 καί πιν. 19.
Α. Ά ν ν ι ο ς Μακεδών. Γ ράφε: δεύτερον ήμισυ 
του 2ου μ.Χ. αί.
’Αντιγόνα. Βλ. καί V. G. Kallipolitis, Epigram­
me inédite en mémoire d’une musicienne de Beroia 
έν Studies presented to David M. Robinson II, 371 - 
373. SEG 12 (1955) 92/3, άρ. 339. W. Peek, Griech. 
Vers - Inschr. I, 118, άρ. 479.
’Αντίπατρος. Βλ. καί C. Cihorius, Römische 
Studien 325 κέ.
Γ ράφε: Άπολόδωρος ’Απολλοδώρου, άγο- 
ρανόμος. ’Αναθέτει μετά των συναρχόντων του Διο­
νυσίου του Κα[λ]λισ[τ]ρατ[ ου] (άρ. 410) καί Ήρα- 
κλείδου του Σηρανβυλίου (άρ. 533) μνημείον εις τήν 
θεάν Πειθώ.
Γ. Άρβειανός Σεκοϋνδος. Βλ. καί Ν. V ιιΐίά
13
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Σελ. 27, άρ. 210.
Σελ. 27, άρ. 214.
Σελ. 32, άρ. 267.
Σελ. 32, άρ. 268. 
Σελ. 33, άρ. 280.
Σελ. 37, άρ. 314.
Σελ. 38, άρ. 325. 
Σελ. 39, άρ. 333. 
Σελ. 43, άρ. 369. 
Σελ. 53. άρ. 481.
Σελ. 54, άρ. 489. 
Σελ. 61, άρ. 567.
Spomenik 71 (1931), άρ. 28. F. Papazoglu Héraclée 
I, 15.
Αύρήλιος ’Αγαθή μέρος. Βλ. καί J.-L. Ro­
bert, REG 71 (1958) 204, άρ. 93, ένθα άντί του «[ά]λά- 
ριος» των έκδόσεων τής επιγραφής προτείνεταχ «[σ/νγ]- 
λάριος» (=singularis).
’Αντί «έκ τής φυλής ’Ιουλίας των Φιλίππων» γράφε 
άπλώς έκ Φιλίππων. Βλ. Ρ. Collart, Philippes 291, 
ύποσημ. 1. Τό αυτό ισχύει καί διά τούς άρ. 243. 272.812. 
Βλ. καί J. 11. Oliver, The sacred Geriisia, Hesperia 
Suppl. 6 (1941) 167, άρ. 58. Δ. Κανατσούλη, Ή μακεδο­
νική πόλις, Μακεδονικά 5 (1963) 23.
[. Aujr(elius) Sosigenes. Βλ. καί CIL 3, 
14507.
Αύρηλία Αουκιανή. Βλ. καί J. Μ. R. Cormack, 
inscriptions from Macedonian Edessa and Pella 
έν Studies to David M. Robinson II, 380. SEG 12 
(1955) 88, άρ. 315.
Γράφε: Άρχέπολις, Βειθυν[ός]. Ό W. Peek, ε.ά. 
185, άρ. 717, συμπληροί όρθως τούς δύο πρώτους στί­
χους του επιγράμματος, του δημοσιευθέντος υπό του 
Π. Παπαγεωργίου τό πρώτον (’Αλήθεια 21 ’Ιουλίου 
1905, άρ. 17), ώς άκολούθως: Βειθν[νός τό γένος] ρήτωρ 
σοφό[ς ενθάδε] κεϊται Άρχέπ\_ολις\, γενετή ταντό Χα­
χών δνομα.
Βίκτωρ Σκευδς. Βλ. J.-L. Robert, REG 69 (1956) 
117.
A. Βρούττιος Άγαθοφόρος. Βλ. καί SE G 
12 (1955) 88, άρ. 316.
Γ ρ α φ ι κ ό ς. Βλ. καί W. Peek, Vers - Inschr. I, 531, 
άρ. 1772.
Εϋανδρος Εύάνδρου. 1ος π.Χ. ή άρχαί τοΰ 1ου 
μ.Χ. αί. Άπαντά καί έν έπιγραφή τής Ααρίσης, IG 
IX, 2, 601. Βλ. καί C. Robert, RE VI, 842/3, άρ. 9. 
Peter R. Franke, Θεσσαλικά έν Rh. Mus. N.F. 101 
(1958) 136/7. Josufôvska, Z iva Antika 8 (1958) 295 
κέ. REG 73 (1960) 142, άρ. 54.
Γράφε: Εύλαίος Πετικίου άντί Ε υ μ ι ο ς Π ε- 
τ ι λ ί ο υ. Βλ. J.-L. Robert, REG 63 (1950) 173.
C. 1 u 1 ί u s . Πρόσθες έκ τής φυλής Κορνηλίας. ΑΕΜ
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18 (1895) 213, άρ. 4=Ö Jh 37 (1948) 242.
Σελ. 62, άρ. 571. C. I u 1 i u s B a s s u s. 1ος μ.Χ. αί. Βλ. καί N. Vulic, 
Srpska kraljevska Akademija, Spomenik 75 (1933) 
22, άρ. 43.
Σελ. 62, άρ. 573. C. I u 1 i u s Gemellus. Βλ. καί CIL 3, 2645. F. 
Papazoglu, Héraclée, I, 17, ύποσημ. 27.
Σελ. 62, άρ. 579. Γ. Ίούλ(ιος) Εύφραντικός. Βλ. καί J. Η.
Oliver, The sacred Gerusia, Hesperia Suppl. 6 (1941) 
165/6, άρ. 55. Λ. Κανατσούλη, Tò κοινόν των Μακεδό- 
νων, Μακεδονικά 3 (1956) 101, καί 'Η μακεδονική πό­
λις, Μακεδονικά 5 (1963) 54.
Σελ. 64, άρ. 591. Τό όρθόν: C. I u 1 ( i u s ) C. f. C o r ( n e 1 i a ) Pu­
de n s. Tò αύτό πρόσωπον καί έν λ. 611.
Σελ. 65, άρ. 602. C. Iul(ius) Montanus. Βλ. καί CIL, 6, 2767. 
F. Papazoglu, ε.ά. 7, ύποσημ. 27.
Σελ. 68, άρ. 638. Γράφε: L. I u n i u s M a x i m u s εκ τής φυλής Μαι- 
κίας τής Νεαπόλεως τής Κομπανίας. Βλ. καί Ρ. Col­
lari, Philippes 261.
641. Βλ. καί Broughton έν MRR 9, 477.
665. Παύλος Καιλίδιος Φρόντων. Βλ. καί Vu- 
lic, Spomenik 77 (1934), άρ. 4. F. Papazoglu, ε.ά. 14/5.
Σελ. 74, άρ. 687. Γράφε: Κάσσανδρος Ζωπύρου, Δοληνεστής.
Βλ. F. Papazoglu, Ziva Antika 5 (1955) 369.
716. Τι. Κλαύδιος Έτυμος καί 
734. Τι. Κλαύδιος Πειερίων. Βλ. καί BCH 79 (1955) 
274 (Chron. d. Fou ill. 1954). Δ. Κανατσούλη, Μακεδο­
νικά μελετήματα, Θεσσαλονίκη 1955, 20, ύποσημ. 3. 
J.-L. Robert, REG 69 (1956) 137, άρ. 150.
Σελ. 79, άρ. 731. Ti. Claudius Μ e s s a 1 i n u s. Μάλλον έξ 'Η­
ράκλειας τής Λυγκηστίδος άντί τής Σιντικής. Βλ. F. 
Papazoglu, ε.ά. 18, ύποσημ. 31, άρ. 2.
Σελ. 79, άρ. 735. Κλαύδιος Ρούφριος Πλωτεΐνος. Ή ύπό 
τού Ch. Edson, Macedonica III έν Harvard Theo­
logical Review 41 (1948) 197, 46 (Βλ. καί J.-L. Ro­
bert, REG 63 (1950) 171) πλημμελως άναγνωσθεΐσα 
έπιγραφή εχει ούτως, ως διεπίστωσα ίδίοις ομμασι: 
Οί σύνεδροι \ Κλαύδιον | Πλω\τε[ ϊνον υ]ίόν Κλ[αυδίο]ν 
Μέ\νω[νος τον] μακε\δονι[άρχο]υ είς\ παραμυθείαν\ τοΰ 
πατρός· επιμεληθέν\τος [τής] άναστά\σεω[ς Ίο]υλιανοϋ\ 
Μενάνδρου.
Σελ. 69, άρ. 
Σελ. 71, άρ.
Σελ. 77, άρ. 
Σελ. 79, άρ.
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Σελ. 80, άρ. 739.
Σελ. 80, άρ. 744.
Σελ. 81, άρ. 754.
Σελ. 83, άρ. 771.
Σελ. 85, άρ. 798.
Σελ. 86, άρ. 807.
Σελ. 88, άρ. 825. 
Σελ. 90, άρ. 846.
Σελ. 96, άρ. 883. 
Σελ. 97, άρ. 902.
Σελ. 98, άρ. 906.
Σελ. 98, άρ. 909.
Σελ. 101, άρ. 937. 
άρ. 938. 
άρ. 939.
Σελ. 103, άρ. 950.
951.
Σελ. 103, άρ. 952.
Τι. Κλ[α]ύδιος Πτολεμαίος. Βλ. καί SEG 
12 (1955) 88/9.
[Κλ(αύδιος)] Τιβέριος Πολύχαρμος ό 
καί Ά χ ύ ρ ι ο ς. Βλ. καί SEG 14 (1957) 101, άρ. 480. 
Κλεινός Άμαστριανός. Βλ. καί SE G 12 
(1955) 92, άρ. 332. W. Peek, ε.ά. I, 140, άρ. 572.
Sex. Cornelius Audoleo. Βλ. καί RA σειρ. 
6η, 13 (1939) 267, άρ. 113.
[C]rescens. Βλ. καί Ν. Vulió, Spomenik 71 (1931), 
άρ. 15. F. Papazoglu, Héraclée I, 27, ύποσημ. 69.
Κ υ ρ ί λ λ α. Βλ. καί SEG 12 (1955) 90/1, άρ. 325. W. 
Peek, ε.ά. 169, άρ. 672.
Γράφε: A. L i c i n i u s N e r v a.
L u p e r c u s. Γράφε: CIL 3, 643 άντί CIL 6, 643. Βλ. 
καί Δ. άρ. 984.
Γράφε: L. Μ a r c i u s C e n s o r i n u s.
Μ ε ί λ η σ ι ς. Βλ. καί G. Klaffenbach, Gnomon 21 
(1949) 322.
Π. Μέμμιος Έπικράτης. Βλ. καί SEG 13 (1956) 
98, άρ. 402.
Ρ. Μ e m m i u s Regulus. ’Ανατίθεται υπό τής 
πόλεως καί των συνπραγμ\α]τευομένων'Ρωμαίων προς τι­
μήν του μνημεϊον. Β. Josifóvska, Ziva Antika 9 (1959) 
285-290. Βλ. καί J.-L. Robert, REG 74 (1961) 182, άρ. 
385.
Γράφε: Μ. Ίνστέϊος Δομέστιχος,
Μ. Ίνστέϊος Κασσιανός Φιλόξενος καί 
Μ. Ίνστέϊος Ό ρ έ σ τ η ς. Βλ. Μ. Ν. Tod, The 
Macedonian Era έν Studies presented to David M. 
Robinson I, 386. F. Papazoglu, Ziva Antika 5 (1955) 
369. J.-L. Robert, REG 69 (1956) 117.
’Αντί «έκ τής φυλής Φαβίας των Φιλίππων» γράφε άπλως 
«έκ τής φυλής Φαβίας».
Μ u 1 ν i a Ρ [ 1 ] a c i d a. Βλ. καί J. M. R. Cormack, 
Inscriptions from Macedonian Edessa und Pella 
έν Studies presented to David M. Robinson II, 
380.
Σελ. 109, άρ. 1006. M. Octavius Valens. Βλ. καί Spomenik 1909. 
146= RA σειρ. 4η, 16 (1910) 453/4, άρ. 173.
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Σελ. 113, άρ. 1032. C. Valerius. ’Αντί W. Kubitschek γράφε Rit­
terling.
Σελ. 113, άρ. 1036. Τό ορθόν: C. V a 1 ( e r i u s ) Longinus, υιός 
Γαΐου, έκ Στόβων, έκ τής φυλής Αιμιλίας. Βλ. F. Ρα- 
pazoglu, Zi va Antica 5 (1955) 369.
Σελ. 115, άρ. 1058. Ο ύ α λ ε p ί α ’Αλεξάνδρα. Βλ. /. Η. Oliver, 
The sacred Gerusia, Hesperia Suppl. 6 (1941) 167, 
άρ. 59.
Σελ. 117, άρ. 1066. Μ. Ο ύ α ρ ί ν ι ο [ς.... ] Βλ. καί Δ. Κανατσούλη, Μα­
κεδονικά 5 (1963) 49, ύποσημ. 6.
Σελ. 118, άρ. 1074α. Γράφε: C. Vetilius S e d a t u s. Βλ. καί RA 1934, 
2, 283, άρ. 205. F. Papazoglu, Ziva Antika 4 (1954) 
319. Héraclée I, ε.ά. 17, ύποσημ. 28. 29.
Σελ. 120, άρ. 1096. Βλ. καί Jürgen Deininger, Gnomon 37 (1965) 633.
Σελ. 128, άρ. 1173. C. Pomponius Aquila. Γράφε: c(enturio) 
leg(ionis) 1111 [Scy(thicae) (=έκατόνταρχος λεγεωνος 
δ' Σκυθικής). Βλ. Ritterling, RE X, 1653, 67/8.
Σελ. 129, άρ. 1178. Αύλος Πόντιος Άγρίππας. 'Υπό τοϋ Σ.
Πελεκίδη, ’Από τήν πολιτεία καί την κοινωνία τής 
άρχαίας Θεσσαλονίκης, 54, άρ. 6 (είκ. 16) καί 55, άρ. 
7 (είκ. 16α), έδημοσιεύθησαν δύο θραύσματα επιγραφών, 
θεωρούμενα άνεξάρτητα άλλήλων: α) ’Ακάκιος'\ κατά 
τα δό\ξαντα zfj κρατί\στι/ βουλή καί τφ\ σεμνοτάτφ 
δή\μφ τής λαμπρός Θεσ\σαλονικέων μητρο\πόλεως καί
κοίλωνείας Αυλόν \ Πόντιον Μ.......Υ·Ι· ΝΟΝΠ β)
[βου]λεύ[σαντα καί]| νεωκορ\ησαντα το]υ ά)γιωτάτου 
πατρί[ου]\ (θεόν Καβείρ\ον]ί εφηβαρχή[σαντα]\ καί πο-
λε[ιταρ]\χήσαντα....\Πόντιος.... [ τόν )>λυκ[ύτατον]\ \εκ-
γον[ον] (κατά συμπλήρωσιν του Ch. Edson, Harvard 
Theological Review 41 (1948) 192/3. Βλ. καί J.-L. 
Robert, REG 63 (1950) 171). Έν τούτοις τό σχήμα 
τών γραμμάτων καί ή όμοιότης τοϋ λίθου άμφοτέρων 
των θραυσμάτων μέ πείθουν ότι πρόκειται περί τμημά­
των τής αύτής έπιγραφής. Όθεν τά άξιώματα, τά όποια 
εις τό ύπ’ άρ. 1503 λήμμα άπέδωσα τότε εις άγνώστου 
ονόματος άξιωματοϋχον τής οικογένειας των Ποντίων, 
πρέπει άδιστάκτως νά άποδοθοϋν εις τόν Αύλον Πόντιον 
(Άγρίππαν). Κατά ταϋτα ουτος διετέλεσε βουλευτής, 
νεωκόρος τοϋ Καβείρου, έφήβαρχος, πολιτάρχης.—Τό 
όνομα ’Ακάκιος, τό όποιον είναι εγχαραγμένον εις τήν
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ταινίαν κάτωθι τοϋ επικράνου, είναι μεταγενστέρα 
προσθήκη, καθώς φαίνεται τουλάχιστον από τά τελευ­
ταία γράμματα Ο καί C, τά όποια είναι έντελώς διάφορα 
από τά αντίστοιχα γράμματα τής επιγραφής, καί κατ’ 
άκολουθίαν ό ’Ακάκιος δέν είναι ό τιμών τόν Αύλον 
Πόντιον, αλλά Πόντιός τις, πάππος αύτοϋ. Βλ. Δ. Κα­
νατσούλη, ε.ά. 22, ύποσημ. 2.
Σελ. 129, άρ. 1181. Πόντιος Εύάγγελος. Βλ. καί J. Η. Oliver, ε.ά.
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